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Економіка країни є складною динамічною системою, що визна­
чає необхідність застосування відповідної методології для її дослі­
дження. Одним із таких підходів є метод системної динаміки, сут­
ність якого полягає у відображенні основних взаємозв'язків між 
показниками для виявлення закономірностей розвитку системи 
в цілому.
Метою цієї роботи є побудова макромоделі економіки України 
за допомогою методів системної динаміки. При цьому предметом 
дослідження виступають безпосередньо теоретико-методологічні 
та емпіричні аспекти взаємозалежностей між елементами економі­
ки України. Отримана в ході дослідження модель дає змогу не лише 
відтворити поведінку основних макроекономічних показників про­
тягом досліджуваного періоду, але й може використовуватися 
як для аналізу динаміки індикаторів, так і для дослідження результа­
тів впливу різноманітних чинників на економічний розвиток.
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Вступ
Дослідження будь-яких економічних процесів неможливе без 
усвідомлення наявності складних взаємних зв'язків між окреми­
ми структурними елементами. Саме тому особливої актуальності 
набувають підходи, тцо передбачають вивчення національної еко­
номіки як системи. У зв'язку з цим виникає потреба в застосуванні 
таких методів аналізу та моделювання, які забезпечують можливість 
вивчення економічних явищ у сукупності через взаємозалежності 
та взаємовпливи. Одним із таких методів є системна динаміка.
Системна динаміка бере свій початок з праці Джея Райта Фор- 
рестера «Індустріальна динаміка» (1961) і відтоді як метод дослі­
дження поширилася на багато галузей. Сутність підходу полягає 
в моделюванні та аналізі структур складних систем, що дає мож­
ливість дослідження їх поведінки в динаміці. Такі характеристики 
зумовлюють високу ефективність застосування методу при моде­
люванні економічних процесів.
У цій роботі детально описано процес побудови макромоделі 
економіки України методом системної динаміки. На підставі теоре­
тичних досліджень і статистичних даних буде побудовано сектори 
економіки, які справляють взаємний вплив один на одного, тим 
самим формуючи єдину економічну систему країни. Ця модель 
може слугувати для визначення напряму та сили дії основних 
макроекономічних взаємозв'язків та використовуватися як базова 
для подальших досліджень і визначення оптимальних регулятив­
них заходів для впливу на економічний розвиток.
1. Загальний опис моделі
Представлена макроекономічна динамічна модель еко­
номіки України відображає в узагальненому вигляді основні 
взаємозв'язки між сімома ключовими секторами економіки: сек­
тором виробництва, який, своєю чергою, базується на трьох під- 
моделях (ринку праці, формування капіталу та продуктивності), 
сектором цін, державним сектором, сектором розподілу дохо­
дів, сектором споживання, монетарним сектором і міжнародним 
сектором -  та побудована за допомогою методу системної дина­
міки. Моделі системної динаміки використовуються для аналізу 
та дослідження наукових та управлінських проблем у комплекс­
них системах. Найвідомішими працями, тцо використовують цей 
підхід, є роботи Форрестера (1961), Річардсона та Пата (1989), Фор­
да (1999) та Стермана (2000) [10; 11; 18]. Концептуальними елемен­
тами такого класу моделей є запаси, потоки та петлі зворотного 
зв'язку. Запас відображає накопичення інформації чи матеріалів, 
потік описує зміну рівня запасу. Петля взаємозв'язку складаєть­
ся з базових елементів, які почергово впливають один на одно­
го, врешті-решт замикаючи систему [15]. Основною особливістю 
моделі є наголос на динаміці, а не на статичній рівновазі. Метод 
передбачає відображення взаємозв'язків між елементами систе­
ми через сукупність інструментів, серед яких основними є різни­
цеві рівняння, що є аналогом інтегрування та диференціонування 
[1; 31]. Крім того, для потреб повного відображення економічних 
процесів у цій моделі було використано методи статистичної 
оцінки взаємозв'язків між окремими показниками з метою вияв­
лення напряму та сили залежності.
Інформаційною базою для побудови моделі слугують дані Дер­
жавного комітету статистики України, Національного банку Укра­
їни, Міністерства фінансів України, а також статистичних відомств 
основних країн -  торговельних партнерів України: Росії, Китаю, 
Сполучених Штатів Америки, Німеччини та ін. [23-30; 32; 33].
Модель будується на основі даних, розрахованих за методологі­
єю системи національних рахунків. Як базу для моделювання взято 
дані щодо основних макроекономічних показників з 2003 по 2012 рік 
включно. З урахуванням потреби моделювання дані системи
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ділено за принципом максимальної відповідності на три групи, що 
відповідають основним економічним агентам: домогосподарсгвам, 
фірмам та органам державного управління [13].
Критерієм адекватності моделі виступає точність розрахова­
них (прогнозних) показників у порівнянні з даними, що лежали 
в основі її побудови. Відповідно, для оцінки коректності та точ­
ності можуть бути використані економетричні критерії середньо­
го відхилення, середньої абсолютної похибки, середньої відсотко­
вої похибки тощо [7].
Розроблена макромодель має блочну структуру та в загальному 
вигляді складається з семи основних секторів, усередині деяких з них 
окремо виділяються підмоделі. Узагальнений вигляд взаємозв'язків 
ключових секторів економіки в моделі подано на рис. 1.
Рис. 1. Узагальнений вигляд взаємозв'язків ключових секторів економіки, 
відображених у моделі
Як можна побачити з рис. 1, у розробленій макромоделі еконо­
міки України процес виробництва відображено у секторі вироб­
ництва (Production Sector), що включає моделювання поведінки 
факторів виробництва та зміни їх співвідношення. Зокрема, в моде­
лі представлено такі підмоделі сектору виробництва (Production 
Sector), як ринок праці (Labor Market Sector), формування капі­
талу (Capital Formation Sector), формування зміни в продуктив­
ності праці (Productivity Sector). Також у моделі наявні сектор 
зміни ціни (Price Sector), який відповідає за перехід від реальних 
показників виробництва до номінальних ВВП та сукупного попиту; 
сектор розподілу доходів (Іпсоте Distribution), який за рахунок 
використання показників податкового навантаження відображає
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номіки; сектор споживання (Consumption Sector), у якому моде­
люється схильність до споживання з урахуванням рівня чистого 
доходу; монетарний сектор (Monetary Sector), який включає ефек­
ти, гцо спричиняють зміни на кредитному та грошовому ринках; 
державний сектор (Government Sector) відображає формування 
доходів та видатків державного сектору управління; міжнародний 
сектор (International Sector), у якому моделюється формування 
експорту та імпорту із врахуванням рівня виробництва та спожи­
вання, при цьому відображаються процеси впливу стану платіжно­
го балансу на валютний курс та на економіку в цілому.
В агрегованому вигляді зворотні зв'язки економіки України, 
закладені в основу моделювання, наведено на рис. 2.
Рис. 2. Причинно-наслідкова діаграма взаємозв'язків 
між макроекономічними показниками
Рівень виробництва, який у моделі відображається через 
реальний ВВП (Real GDP), розраховується через обсяг наявно­
го зайнятого населення (Labor) та продуктивність праці (Labor's
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номінального сукупного попиту (Nominal Aggregate Demand), 
який визначається як сума складових: споживання (Consumption), 
чистого експорту (Net Export), інвестицій (Investments) та дер­
жавних закупівель (Governmental Purchases). З номінального 
сукупного попиту через рівень цін (Price Index) розраховується 
реальний сукупний попит (Real Aggregate Demand). Саме реаль­
ний сукупний попит виступає орієнтиром для виробничого сек­
тору щодо необхідного рівня продукції, а отже, визначає темп 
зміни зайнятості. Виробництво, своєю чергою, прямо впливає 
на обсяг номінальних заробітних плат, які збільшують рівень 
доходу, відповідно, і споживання. Відтак виникає посилюючий 
ефект (R1), що стимулює подальше зростання виробництва. 
Другим каналом такого посилення є експорт (Export). Зростан­
ня виробництва призводить до нарощення рівня експорту, що, 
своєю чергою, прямо впливає на рівень чистого експорту (Net 
Export), збільшуючи номінальний сукупний попит, створюється 
ще один посилюючий ефект (R2). Наступним значним каналом 
виступають інвестиції (Investments), рівень яких прямо залежить 
від сукупного попиту, і прямо впливає на нього (R3). Нарешті 
остання складова номінального сукупного попиту -  державні 
закупівлі (Governmental Purchases) -  також прямо залежать від 
сукупного попиту, оскільки формуються з урахуванням потреб 
стимулювання споживання та надходжень коштів до бюджету 
(здебільшого це податки на споживання та доходи (R4)). Таким 
чином, у моделі виокремлено чотири основні посилюючі петлі 
зворотного зв'язку, одночасна дія яких забезпечує економічне 
зростання [21].
Утім, на противагу механізму ринкового зростання наявний 
механізм балансування (В1) через рівень цін (Price Index). Так, розба- 
лансування рівня попиту, що виражений через реальний сукупний 
попит, та пропозиції у вигляді ВВП призводить до зміни рівня цін, 
що створює стримуючий ефект на противагу описаному раніше 
зростанню [21]. Крім наведених структур, у моделі також представ­
лено впливи таких факторів, як рівень відсоткових ставок (Interest 
Rate) та обмінного курсу (Exchange Rate).
Варто зауважити, що на причинно-наслідковій діаграмі відобра­
жено основні зворотні зв'язки, які визначають поведінку економіч­
ної системи. Крім того, кожен сектор включає в себе додатково 
один або декілька зв'язків, які впливають на основні показники все­
редині сектору.
Усі сектори в моделі логічно поєднані між собою, однак 
слід зауважити, що кожен з них може бути виділено з моделі
9та використано окремо. Крім того, модель є відкритою до змін, 
тобто за потреби можлива деталізація як окремих секторів, так 
і всієї моделі загалом.
Для глибшого розуміння особливостей моделі детально про­
аналізуємо кожен її окремий сектор, сконцентрувавши увагу 
на переліку вхідних та вихідних параметрів для кожного сектору 
та можливих важелів впливу на ключові показники економічного 
розвитку для досягнення стабільності.
2. Опис секторів макромоделі
2.1. Сектор виробництва
(Production Sector)
Узагальнену схему основних взаємозв'язків сектору вироб­
ництва представлено на рис. 3. Умовні позначення показників 
наведено в табл. А.1 (див. додаток А).
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Рис. 3. Узагальнена схема основних взаємозв'язків сектору виробництва 
(Production Sector) макромоделі української економіки
У цьому секторі відбувається розрахунок рівня виробництва, що 
відповідає реальному ВВП (Real GDP), шляхом множення обсягу 
праці (Labor), що задіяна у виробництві, та середньої продуктив­
ності одного працівника (Labor's Productivity) [21]. До того ж для 
наочності відображено і реальний сукупний попит (Real Aggregate 
Demand), який формується за дохідним методом розрахунку через
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додавання рівнів номінального споживання (Consumption), держав­
них закупівель (Govt Purchases), інвестицій (Investments) та чисто­
го експорту (Net Export), змодельованих в інших секторах, поді­
лених на рівень цін (Price Index) [13]. Вхідні параметри для сектору 
формуються в трьох основних блоках, які є підмоделями до сек­
тору виробництва (Production Sector): підмодель ринку праці 
(Labor Market Sector), підмодель формування капіталу (Capital 
Fonnation Sector), підмодель продуктивності (Productivity Sector).
2.1.1. Підмодель ринку праці 
(Labor Market Sector)
Своєю чергою, в підмоделі ринку праці (Labor Market Sector) 
(див. рис. 4) детально описано процес зміни рівня зайнятості. 
Умовні позначення показників цього сектору наведено в табл. А.2 
(див. додаток А).
Рис. 4. Узагальнена схема основних взаємозв'язків на ринку праці 
(Labor Market Sector) макромоделі української економіки
В основу моделювання закладено припущення про те, що ринок 
праці визначає попит на робочу силу з урахуванням середньої 
продуктивності працівника (Labor's Productivity) та сукупного 
попиту (Real Aggregate Demand), відтак розраховується бажаний
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рівень задіяної у виробництві робочої сили (Desired Labor) [21]. 
Задоволення ж попиту на робочу силу відбувається з урахуванням 
обмеженої чисельності населення працездатного віку (Working Age 
Adults) і статистичних даних щодо рівня зростання економічно 
активного населення (Joining Rate) за методологією МОП. Також 
у секторі представлено процес зміни рівня номінальної заробітної 
плати (Nominal Wages) через тиск рівня безробіття (Unemployment 
Rate) на ринок праці [9]. Безробіття (Unemployed), як і зайнятість, 
є ендогенними змінними разом з рівнем номінальних заробітних 
плат (Nominal Wages).
Екзогенно в секторі визначається зміна чисельності населення 
працездатного віку (Working Age Net Growth), рівень приєднання 
до економічно активного населення (Joining Rate), частка заробіт­
них плат по відношенню до ВВП (Labor's Іпсоте Share). Вхідними 
параметрами з інших секторів є рівень ВВП (Real GDP), сукупного 
попиту (Real Aggregate Demand), цін (Price Index).
Ключовими параметрами, що мають вплив на поведінку секто­
ру та можуть бути кориговані в рамках розробки економічної полі­
тики уряду, є пенсійний вік (Average Time to Retire) та середній час 
найму (Avg Hiring Time).
2.1.2. Підмодель формування капіталу 
(Capital Formation Sector)
Інший фактор виробництва -  капітал, задіяний у виробництві 
у вартісному вимірі, детально описаний у підмоделі формування 
капіталу (Capital Torm ation Sector), узагальнену схему якого пред­
ставлено на рис. 5. Умовні позначення показників цього сектору 
наведено в табл. А.З (див. додаток А).
Логіка побудови підмоделі цього сектору подібна до попередньо 
описаної для ринку праці. Залежно від сукупного попиту (Real 
Aggregate Demand) підприємствами формується показник необхід­
ного рівня виробництва (Long Run Expected Output), відповідно до 
якого через коефіцієнт продуктивності капіталу (Reference Capital 
to GDP Ratio) розраховується потрібний рівень капіталу (Desired 
Capital) [17]. Для створення виробничих потужностей має про­
йти час від виникнення потреби до замовлення та використання 
(Capital Delivery Time). Накопичення капіталу (Capital Additions) 
у моделі відповідає рівню інвестування (Investment) [8].
Ендогенно в моделі визначають рівень капіталу (C apital) 
у виробництві та інвестиції (Investment).
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Рис. 5. Узагальнена схема основних взаємозв'язків підмоделі формування капіталу 
(Capital Formation Sector) макромоделі української економіки
Екзогенними є тривалість використання капіталу (Avg Life o f  
Capital) та час від замовлення капітального устаткування до момен­
ту початку його використання (Capital Delivery Time). Саме ці два 
параметри можуть бути змінені для сценарного аналізу чутливості 
впливу на рівень капіталу. Також екзогенно на основі статистичних 
даних визначається коефіцієнт продуктивності капіталу (Reference 
Capital to GDP Ratio).
Цей сектор використовує вхідні змінні з інших секторів, такі 
як рівень відсоткових ставок (Interest Rate), який визначає вартість 
капіталу та стимулює процеси або нарощення його обсягу при 
зниженні, або ж заміщення працею при підвищенні.
2.1.3. Підмодель продуктивності 
(Productivity Sector)
Останній елемент виробничого процесу в макромоделі відобра­
жено в підмоделі продуктивності (Productivity Sector) (див. рис. 6). 
Умовні позначення показників наведено в табл. А.4 (див. додаток А).
Підмодель продуктивності стимулює поведінку факто­
ра технологій (M ultifactor Productivity), який описано в моде­
лі Коба -  Дугласа через зміни в рівні капіталу (Capital) та праці
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(Labor) задіяпих у сфері створення технологій -  R&D [21]. Окрім 
того, в цьому секторі також розраховується власне показник про­
дуктивності робочої сили (Labor's Productivity), що застосовується 
для обрахунку реального ВВП. Вхідними параметрами слугують 
рівень капіталу (Capital) та праці (Labor). Ендогенно визначається 
рівень продуктивності (Capital Productivity).
Рис. 6. Узагальнена схема основних взаємозв'язків підмоделі продуктивності 
(Productivity Sector) макромоделі української економіки
Ключовими параметрами для впливу на поведінку вихідних 
параметрів сектору та проведення сценарного аналізу можуть 
виступати частка приросту зайнятого населення (Human Capital of 
New Labor) та капіталу (Technology of New Capital) у сфері техно­
логій у відношенні до агрегованих обсягів у цілому по всіх галузях.
2.2. Сектор цін
(Price Sector)
Перейдемо до аналізу наступного сектору, сектору цін (Price 
Sector), основним продуктом якого виступає рівень цін (Price) 
та узагальнену схему якого представлено на рис. 7. Умовні позначен­




Рис. 7. Узагальнена схема основних взаємозв'язків сектору цін 
(Price Sector) макромоделі української економіки
У секторі цін змінною, що є індикатором зміни рівня цін, висту­
пає дефлятор ВВП накопиченим підсумком до базового 2003 року. 
Рівень цін залежить від дії двох основних впливів: притягання 
попиту (Demand Pull Effect) та поштовху видатків (Cost Push Effect). 
Ефект притягання попиту виникає через перевищення рівня реаль­
ного сукупного попиту (Real Aggregate Demand) над реальним ВВП 
(Real GDP) [13]. Ефект поштовху видатків формується через зміну 
вартості виробництва одиниці продукції (Production Cost Growtli). 
Для виготовлення вітчизняної продукції він виникає через зміну 
ціни матеріалів (Raw Materials Cost Growtli), при цьому індикато­
ром такої зміни знову ж виступає рівень цін (Price), та через коли­
вання вартості факторів виробництва для виготовлення одиниці 
продукції [14]. Як ціну капіталу (Capital Cost Growtli) у моделі вико­
ристано співвідношення відсоткових ставок (Interest Rate on Eoans) 
та середньої тривалості використання одиниці капіталу (Avg Eife of 
Capital), вартість праці (Labor Cost Growtli) на одиницю виготов­
леної продукції визначається через рівень номінальних заробітних
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плат (Nominal Wages) та номінального ВВП (Nominal GDP) [21]. 
При цьому для імпортованої продукт тії ефектом поштовху висту­
пає рівень імпортованої інфляції (Price RW 2003), зважений на змі­
ни валютного курсу (Exchange Rate). Тобто в моделі припускається, 
що зростання рівня цін провокується, з одного боку, перевищенням 
попиту над пропозицією на ринку, а з другого -  подорожчанням 
ціни виробництва або купівлі для перепродажу одиниці продукції.
У секторі цін ендогенно відображено процес формування ціни 
(Price), виникнення ефектів притягання попиту (Demand Pull Effect) 
та поштовху витрат (Cost Push Effect).
Вхідними є показники рівня ВВП (Nominal GDP, Real GDP), номі­
нального сукупного попиту (Nominal Aggregate Demand), номіналь­
них заробітних плат (Nominal Wages), середньої тривалості викорис­
тання капіталу (Avg. Life of Capital), які взято з сектору виробництва, 
рівень відсоткових ставок (Interest Rate on Loans) з монетарного 
сектору та показники валютного курсу (Exchange Rate) та імпорту 
(Weight of Import in Production) з міжнародного сектору.
На зміну рівня цін у цій моделі впливають виключно ендогенно 
змодельовані чинники, відтак у секторі не передбачено наявність 
механізмів прямого стримування рівня цін. Однак на показник 
рівня цін впливають зміна рівня реального попиту (Real Aggregate 
Demand), заробітних плат (Nominal Wages), відсоткових ставок 
(Interest Rate on Loans) та обмінного курсу (Exchange Rate).
2.3. Державний сектор 
(Government Sector)
Узагальнену схему основних взаємозв'язків у державному секто­
рі (Government Sector) представлено на рис. 8. Умовні позначення 
показників цього сектору наведено в табл. В.1 (див. додаток В).
Логіка побудови підмоделі державного сектору базуєть­
ся на співвідношенні доходів (Governmental Income) та видатків 
(Governmental Spending) державного сектору управління за систе­
мою національних рахунків. При цьому доходи формуються з над­
ходжень від податків на виробництво та імпорт (VAT), податків 
на доходи фізичних осіб (Personal Tax), податків на прибуток під­
приємств (Business Tax) та прибутку державних підприємств (State 
Enterprise Income) [3].
Обсяг кожного з видів податкових надходжень розрахову­
ється як добуток податкової бази та ефективної ставки податку 
(Ef VAT Rate, Ef Personal Tax Rate, E f Business Tax Rate), яка, сво­
єю чергою, є номінальною ставкою (VAT Rate, Personal Tax Rate,
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Рис. 8. Узагальнена схема основних взаємозв'язків зовнішнього сектору 
(Government Sector) макромоделі української економіки
Business Tax Rate), скоригованою на ефективність її застосування 
(VAT Rate Effectiveness, Personal Tax Rate Effectiveness, Business 
Tax Rate Effectiveness). Апроксимованою податковою базою для 
податків на виробництво та імпорт є номінальний ВВП (Nominal 
GDP), для податку на доходи фізичних осіб -  номінальні заро­
бітні плати (Nominal Wages) за вирахуванням соціальних внесків 
(Pension Tax), для податку на прибуток -  операційний надлишок 
підприємств після сплати податків на виробництво та заробітних 
плат (Operating Surplus). Своєю чергою, видатки складаються із 
суми державних закупівель (Governmental Purchases), інвестицій 
(Governmental Investment) та сальдо доходів та видатків пенсійно­
го фонду (Pension Fund Balance). Державні закупівлі (Governmental 
Purchases) в моделі є ендогенними та змінюються пропорційно 
зміні сукупного попиту (Nominal Aggregate Demand), також ендо­
генними є й інвестиції (Governmental Investment), які залежать від
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загального обсягу інвестування (Investment) в державі та від коли­
вань відсоткових ставок (Interest Rate on Loans) [3]. Баланс рахунку 
пенсійного фонду (Pension Fund Balance) формується як різниця 
між доходами (Pension Tax) та видатками (Social Payments). При 
цьому доходи розраховуються через співвідношення рівня номі­
нальних заробітних плат (Nominal Wages) та ефективної ставки соці­
ального внеску (Pension Tax Rate), а видатки базуються на середній 
пенсії (Average Pension), яка залежить від змін у цінах (Price) та від 
зміни надходжень пенсійних платежів (Pension Tax). Також у сек­
торі представлено розрахунок чисельності пенсіонерів (Pensioners), 
що залежить від параметрів народжуваності (Birth Rate), віку вихо­
ду на пенсію (Years on Pension) та смертності (Net Reduction Rate).
Вхідними показниками для сектору є рівень номінального 
ББП (Nominal GDP), операційного надлишку (Operating Surplus) 
та номінальних заробітних плат (Nominal Wages), ціни (Price), від­
соткові ставки (Interest Rate on Loans).
Екзогенно визначається ефективність податкових ставок і ставки 
соціального внеску.
Ключовими параметрами для впливу на рівень доходів дер­
жавного сектору виступають номінальні ставки податків (VAT 
Rate, Personal Tax Rate, Business Tax Rate), пенсійний вік (Years on 
Pension). Крім того, можна використовувати інструменти скоро­
чення витрат.
2.4. Сектор розподілу доходів 
(Іпсоте Distribution Sector)
Узагальнену схему основних взаємозв'язків у секторі розподілу 
доходів представлено на рис. 9. Умовні позначення показників цьо­
го сектору наведено в табл. Д.1 (див. додаток Д).
Сутність сектору розподілу доходів полягає в агреіуванні 
інформації з інших частин моделі для розрахунку обсягів потоків 
між основними економічними агентами, якими для цієї моделі 
є домогосподарства (HOMTS), фірми (FIRMS) та державний сектор 
(GOVT) [13]. Обсяг коштів, що відповідає номінальному сукупному 
попиту (Nominal Aggregate Demand) та складається зі споживання 
домогосподарств (Consumption), державних закупівель (Government 
Purchases), інвестицій (Governmental Investment) та чистих між­
народних потоків (Net International Flows), потрапляє до фірм 
(FIRMS), які, власне, і є виробниками та продавцями ББП. Надалі 
фірми розподіляють гроші, спрямовуючи частину на оплату праці
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Рис. 9. Узагальнена схема основних взаємозв'язків 
сектору розподілу доходів (Ііпсоте Distribution Sector)
у вигляді номінальних заробітних плат (Nominal Wages), які включа­
ють у себе податки на доходи фізичних осіб (Personal Taxes) та соці­
альні платежі (Pension Tax), частину сплачуючи у вигляді податків 
на виробництво та податків на прибутки (VAT, Business Taxes). 
Крім того, з сектору фірм до держави направляється обсяг доходу 
державних підприємств (State Enterprise Income). Залишки коштів 
фірм спрямовуються до заощаджень (Business Savings). Домо- 
господарства, отримуючи номінальні заробітні плати (Nominal 
Wages), виступають платниками соціальних внесків (Pension Tax) 
та податків на доходи фізичних осіб (Personal Tax), до того ж їхні 
доходи зростають через отримання соціальних платежів від дер­
жави (Social Payments). Відповідно до обсягу отриманого доходу 
здійснюється споживання (Consumption) та заощадження (Personal 
Savings). Державний сектор, як уже було зазначено, отримує дохо­
ди від фірм та домогосподарств у вигляді податків (VAT, Personal 
Taxes, Business Taxes), крім того, ще й маючи власну частку підпри­
ємств, які приносять прибутки (State Enterprise Income). Видатки 
держави спрямовуються на закупівлі (Governmental Purchases), 
інвестиції (Governmental Investments) та на соціальні платежі 
(Social Payments). У разі перевищення доходів над видатками мож­
ливе здійснення заощаджень або ж виникає потреба в покритті
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дефіциту (Deficit). Частина заощаджених коштів повертається до 
фірм у вигляді інвестицій. Після розподілення доходу та здійснен­
ня видатків на споживання до фірм повертаються кошти у вигля­
ді сукупного попиту. Увесь сектор побудований на основі вхідних 
параметрів з інших секторів моделі.
Вихідними параметрами є обсяг операційного надлишку під­
приємств (Operating Surplus) та особистого доходу після сплати 
податків та соціальних внесків (Nominal Disposable Income).
2.5. Сектор споживання
(Consumption Sector)
Подальший розподіл доходу домогосподарств визначаєть­
ся у секторі споживання (Consumption Sector). Узагальнену схе­
му основних взаємозв'язків у секторі споживання представлено 
на рис. 10. Умовні позначення показників цього сектору наведено 
в табл. Е.1 (див. додаток Е).
Номінальний особистий дохід після сплати податків та соціаль­
них внесків (Nominal Disposable Income) розподіляється на спожи­
вання (Consumption) та заощадження (Personal Savings), при цьому
O n Consumption
Рис. 10. Узагальнена схема основних взаємозв'язків сектору споживання 
(Consumption Sector)
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частка, що йде на споживання, визначається через показник схиль­
ності до споживання (Propensity to Consume), яка, своєю чергою, 
обернено залежить від зміни відсоткових ставок (Interest Rate), ско- 
ригованихна інфляцію (Price Index) [4]. Тож вихідними параметрами 
сектору виступають обсяг споживання (Consumption) та заощаджень 
(Personal Savings). Екзогенно визначається еластичність споживання 
до зміни відсоткової ставки (Interest Rate Elasticity of Consumption).
Отже, ключовим параметром впливу на зміну рівня споживання 
є зміна рівня цін (Price Index) та відсоткових ставок (Interest Rate).
2.6. Монетарний сектор
(Monetary Sector)
Модель монетарного сектору складається з трьох подмоде­
лей, а саме: підмоделі, що відображає трансмісійний механізм 
(Transmission Mechanism), підмоделі відсоткових ставок (Interest 
Rate Model) та підмоделі коригування монетарної бази (Monetary 
Base Correction). Узагальнену схему основних взаємозв'язків у моне­
тарному секторі наведено на рис. 11.
Рис. 11. Узагальнена схема основних взаємозв'язків монетарного сектору 
(Monetary Sector)
2.6.1. Підмодель трансмісійного механізму 
(Transmission Mechanism)
Узагальнену схему основних взаємозв'язків підмоделі трансмі­
сійного механізму монетарного сектору представлено на рис. 12. 
Умовні позначення показників цієї підмоделі монетарного сектору 
наведено в табл. Ж.1 (див. додаток Ж).
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Рис. 12. Узагальнена схема основних взаємозв'язків підмоделі трансмісійного 
механізму (Transmission Mechanism) монетарного сектору макромоделі
Підмодель трансмісійного механізму побудована на основі відобра­
ження балансових рахунків банківської системи. Зліва на рис. 12 
у вигляді запасів представлено статті активів, справа -  пасивів. У час­
тині пасивів основним для банків є рахунок отриманих депозитів 
(Deposits). Намагаючись утримати обсяг резервів (Reserves) на вста­
новленому НБУ рівні (Reserve Limit Ratio), банки визначають обсяг 
ресурсів, якими вони можуть вільно розпоряджатися. У моделі при­
пускається, що перед тим, як видавати гроші в кредит, банки кори­
гують обсяги облігацій (Bonds) у портфелі для збереження рівня 
ліквідності (Desired Liquidity Ratio), всі невикористані кошти після 
купівлі облігацій спрямовують на ринок у вигляді кредитних ресур­
сів (Loans). Зважаючи на обсяги виданих кредитів (Loans), банк може 
через перенаправлення прибутків або залучення нових інвесторів 
коригувати рівень власного капіталу (Equity) відповідно до коефіці­
єнта адекватності капіталу (Capital Adequacy Ratio). Економічні аген­
ти можуть знімати кошти з депозитів (Net Withdrawals) відповідно 
до розрахованого коефіцієнта співвідношення готівки та депозитів
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в економіці (CD Ratio). При цьому цей коефіцієнт чутливий до зміни 
не тільки відсоткових ставок за депозитами (Interest Rate on Deposits), 
зростання яких збільшує частьсу грошової маси на рахунках (Deposits), 
але й до рівня цін (Price Index). Зростання цін спричиняє більший від­
соток зняття коштів з депозитів (Net Withdrawals) [16].
Вхідними параметрами сектору є рівень цін (Price Index) та від­
соткових ставок (Interest Rate on Deposits).
Екзогенно визначаються норма резервування (Reserve Limit 
Ratio) для комерційних банків, коефіцієнт ліквідності (Reserve 
Limit Ratio), коефіцієнт адекватності капіталу (Capital Adequacy 
Ratio). Саме ці змінні можуть бути регульовані для зміни поведін­
ки показників усередині сектору.
2.6.2. Підмодель відсоткових ставок 
(Interest Rate Model)
Узагальнену схему основних взаємозв'язків підмоделі відсотко­
вих ставок (Interest Rate Model) монетарного сектору представлено 
на рис. 13. Умовні позначення показників цієї підмоделі монетар­
ного сектору наведено в табл. Ж.2 (див. додаток Ж).
Рис. 13. Узагальнена схема основних взаємозв'язків підмоделі відсоткових ставок 
(Interest Rate Model) монетарного сектору макромоделі
Time to change Risk premium 
LIR
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У цій підмоделі описується зміна міжбанківського курсу 
(Interbank IR), який залежить від зміни облікової ставки НБУ 
(Discount Rate) та від надлишку резервів комерційних банків 
(Excess Reserves), який знижує міжбанківську ставку [2]. Уже 
міжбанківська відсоткова ставка (Interbank IR) разом з премією 
за ризик (Risk Premium) слугує основою для ставки за кредитами 
(IR on Loans). При цьому з боку банку визначається надбавка на цю 
ставку (Adjustment ofLIR on Loans to DIR and Spread), яка залежить 
від рівня ставки за депозитами (IR on Deposit) та надбавки для під­
тримання прибутковості банківської діяльності (Reference Spread). 
Коливання ставок на кредити та депозити фактично залежить від 
зміни міжбанківської ставки (Interbank IR) та триває до встановлен­
ня узгодженості з відповідним рівнем прибутковості.
2.6.3. Підмодель коригування монетарної бази 
(Monetary Base Correction)
Узагальнену схему основних взаємозв'язків підмоделі коригуван­
ня монетарної бази (Monetary Base Correction) монетарного сектору 
представлено на рис. 14. Умовні позначення показників цієї підмоде­
лі монетарного сектору наведено в табл. Ж.З (див. додаток Ж).
Рис. 14. Узагальнена схема основних взаємозв'язків підмоделі коригування 
монетарної бази (Monetary Base Correction) монетарного сектору макромоделі
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Ця підмодель описує процес пристосування рівня грошової 
бази (Monetary Base) на ринку до попиту на гроші (Desired Money 
Supply), розрахованого за рівнянням Фішера на основі отриманих 
з інших секторів рівня цін та реального сукупного попиту та екзо­
генно введеної в модель статистично визначеної швидкості обертан­
ня грошей [13]. Результуючою змінною сектору виступають обсяги 
рефінансування банків від НБУ, обсяг операцій Національного бан­
ку на відкритому ринку [2]. Сектор весь побудований ендогенно, 
за винятком розрахованої швидкості обертання грошей.
Усі три підмоделі, об'єднані в єдине ціле, утворюють модель 
монетарного сектору. Вхідними для моделі монетарного сектору 
є параметри реального попиту (Potential Real Demand), рівня цін 
(Price Index), грошової бази (Monetary Base), норми резервуван­
ня (Reserve Limit Ratio) та коефіцієнта співвідношення кредитів 
і готівкових коштів (CD Ratio).
Вихідним параметром для сектору є обсяг операцій національ­
ного банку на відкритому ринку (Refinancing, NBUBond Purchases).
Екзогенно в модель введено швидкість грошового обороту 
(Money Velocity).
2.7. Міжнародний сектор 
(International Sector)
Важливою складовою макромоделі є міжнародний сектор 
(International Sector), узагальнену схему основних взаємозв'язків 
якого представлено на рис. 15. Умовні позначення показників цього 
сектору наведено в табл. К.1 (див. додаток К).
У межах міжнародного сектору моделюються обсяги експор­
ту (Export), імпорту (Import) та фінансових інвестицій (Foreign 
Investment). Рішення про продаж товарів за кордон та купівлю з-за 
кордону залежить від співвідношення між рівнем цін (Price Index) 
до базового 2003 року та рівнем цін основних країн-партнерів (Price 
Index RW). При розрахунку використано дефлятор ВВП для країн, 
які мають найбільші обсяги експорту та імпорту з Україною. Крім 
того, коефіцієнт співвідношення цін коригується на зміну валютно­
го курсу (Exchange Rate).
Відповідно, при зростанні рівня цін усередині країни або при 
підвищенні валютного курсу відбувається нарощення імпорту 
(Import), якщо ж ціни всередині країни відносно зменшуються, 
а курс гривні падає, то, навпаки, стимулюється експорт (Export). 
Крім того, зі зростанням ставок (Interest Rate) та зменшенням 
валютного курсу (Exchange Rate) виникають додаткові імпульси до
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Рис. 15. Узагальнена схема основних взаємозв'язків міжнародного сектору 
(International Sector) макромоделі
зростання обсягу іноземних інвестицій (Foreign Investment). Спів­
відношення між надходженнями та відпливами валютних коштів 
через експорт, імпорт та іноземні інвестиції впливає на валютний 
курс. При цьому в моделі додатково включено механізм таргетуван- 
ня валютного курсу (Exchange Rate Target) та вплив на його рівень 
очікувань економічних агентів (Expectations) [12; 19].
Вхідними параметрами сектору є рівень реального ВВП (Real 
GDP), реального сукупного попиту (Real Aggregate Demand), 
рівень цін (Price Index), відсоткових ставок (Interest Rate) та обсяг 
інвестицій (Investment).
Екзогенно в моделі визначається індекс цін головних торго­
вельних партнерів (Price Index RW), вплив очікувань економічних 
агентів (Expectations).
Ключовою керованою змінною, що впливає на показники сек­
тору, є механізм таргетування валютного курсу (Exchange Rate 
Target), який використовується для відображення поведінки курсу
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протягом 2003-2013 років, і в різних прогнозних сценаріях може 
застосовуватися як подальше таргетування, так і відміна обмежень 
для курсу.
Отже, представлена модель складається з семи перелічених 
секторів та пояснює основні макроекономічні зв'язки, що існу­
ють у виробництві, ціноутворенні, фінансовій системі, державно- 
му управлінні. На основі цієї моделі можна не тільки відтворити 
поведінку основних індикаторів макроекономічного розвитку 
за період наявної вибірки (в нашому випадку з 2003 до 2012 року), 
але й зробити прогнози на коротко-, середньо- та довгострокову 
перспективу.
3. Можливості використання 
макромоделі
Загалом, розроблені методом системної динаміки моделі 
дають широкі можливості подальшого використання. Вони є як 
ілюстративним матеріалом, так і суттєвим аналітичним під­
ґрунтям для досліджень [14; 20]. Зважаючи на те, тцо розроблена 
макромодель економіки України побудована на основі статистич­
них даних з 1993 по 2012 рік, вона дає змогу відобразити тенден­
ції основних показників та виявити причини змін і відхилень від 
трендів. Крім того, порівняння реальних даних, що використову­
валися для дослідження, та результатів моделювання дає змогу 
оцінити прогнозну якість моделі, яка є досить високою за таки­
ми критеріями, як середня абсолютна похибка прогнозу (МАЕ), 
середня відсоткова похибка прогнозу (МАРЕ), середня квадратич­
на похибка прогнозу (МБЕ) [3]. Графічне відображення розрахова­
них за моделлю та історичних значень декількох ключових макро- 
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Рис. 16. Динаміка рівня реального ВВП (Real GDP) та рівня цін (Price Index) 
у порівнянні з даними Державної служби статистики (у дужках вказано 
критерій прогнозної якості) [5; 6; 23]
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Крім того, що розроблена модель дозволяє відтворити історич­
ний розвиток економіки України, вона може слугувати базою для 
виявлення сили впливу окремих засобів регулювання на поведінку 
системи [22]. Узагальнений перелік можливих важелів для впли­
ву на ключові індикатори економічного розвитку в представленій 
моделі наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Перелік екзогенних змінних для коригування 
в рамках сценарного аналізу та прогнозу
Умовні позначення Показник Одиниці виміру
a vera ge_ti me__to_reti re Середній пенсійний вік роки
avg_hiring_time Середній період найму роки
desired_inventory_
coverage




Labor's_Income_Share Частка заробітних плат у ВВП
відносна величина 
(безвимірна)
avg_life__of_capital Тривалість використання капіталу роки
capital_delivery_time Час від замовлення до використання капіталу роки
Human_Capital_of_
NewJLabor



















G oa l_f or_Perso na 1_ 
Tax_Rate




G oa l_f or_VAT_Ra te Ставка податку на виробництво та імпорт
0/
/0





Частка прибутку державних 
підприємств млн грн/рік
Years_on_Pension Тривалість перебування на пенсії роки
Da ta. Liqu id ity_ratio Коефіцієнт ліквідності комерційних банків
відносна величина 
(безвимірна)
Da ta. reserve_l im і t_ra tio Норма резервування відносна величина (безвимірна)
reference__spread




Risk_premium Премія за ризик %/рік
Discount_Rate Облікова ставка %/рік
зо
Через поєднання наведених заходів ця модель передбачає мож­
ливість застосування сценарного аналізу, зокрема дозволяє розгля­
нути великий спектр можливих комбінацій інструментів монетар­
ної та фіскальної, пенсійної, зовнішньоекономічної політики. З них 
можуть бути змодельовані, наприклад, такі два можливі сценарії 
розвитку економіки:
1. Рестрикційний сценарій
Мета -  балансування доходів та видатків державного сектору.
Цей сценарій передбачає збільшення рівня доходів державно­
го сектору економіки через збільшення рівня податкових ставок 
(податків на виробництво та імпорт, на прибуток підприємств 
та на доходи фізичних осіб), скорочення видатків через зниження 
державного інвестування для збалансування бюджету. Стримуван­
ня видатків державного сектору та зростання податкового наван­
таження не провокуватиме зростання ВВП, однак стримуватиме 
інфляцію, що призведе до зменшення потреби збільшення соці­
альних виплат та номінальних заробітних плат.
2. Сценарій стимулюючого розвитку
Мета -  стимулювання зростання виробництва та ВВП.
Передбачає зменшення податкового навантаження через зни­
ження податкових та відсоткових ставок як через облікову ставку, 
так і через норму резервування для стимулювання споживання 
та інвестицій, які продукують зростання ВВП.
Крім того, представлена модель є зручним інструментом для 
тестування інших різноманітних політик впливу на економічний 
розвиток.
Висновки
Аналіз поведінки економіки країни в часі неможливий без де­
тального вивчення напряму та сили дії взаємозв'язків між елемен­
тами, які її формують. Розроблена в рамках цього дослідження 
макромодель економіки України дає змогу визначити передумови 
динаміки основних макроекономічних показників протягом пері­
оду дослідження з 2003 до 2012 року. Вона є комплексною та скла­
дається з семи секторів, два з яких включають у себе по три під- 
моделі. Виробничий процес змодельовано в секторі виробництва 
через ринок праці, капіталу та зміни продуктивності праці, дина­
міка рівня цін та впливи на неї відображені в секторі цін, сектор 
розподілу доходів є розрахунковою базою вхідних параметрів для 
інших секторів, сектор споживання та державний сектор визнача­
ють рівні попиту домогосподарств та держави відповідно на ви­
роблену продукцію, поведінку на фінансових ринках зображено 
через монетарний сектор, міжнародні ж потоки капіталу та товарів 
обраховуються в міжнародному секторі. Через таку комплексність 
представлення досягається мета максимального відображення 
економічних явищ у комп'ютерній симуляції.
Результати, отримані в ході дослідження моделі на прогнозну 
якість, демонструють її адекватність та високу точність. Це, сво­
єю чергою, створює передумови для її подальшого використання 
як для дослідницьких цілей, так і для проведення сценарних про­
гнозів, розробки рекомендацій щодо економічної політики з мож­
ливістю кількісної оцінки результатів проведення регулятивних 
заходів.
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Сектор продуктивності (PRODUCTION SECTOR)
Вхідні параметри
Умовні позначення Показник Пояснення Одиниці виміру
C on sum ption С п ож и ва ння
Інд ив ідуальн і к інцев і спож ивч і 
вида тки  д ом о го с по д а р с тв
м лн  грн /р ік
G o v t.P u rc h a s e s Д е р ж а в н і закуп івл і
К інцев і спож ивч і видатки  се ктор у  
д е р ж а в н о го  упр а вл ін н я
м лн  грн /р ік
Investm ents Інвестиц ії П ри р іст  кап італ у  в п оточ них ц інах м лн  грн /р ік
La bo r П ра ьр Ч и се л ь н ість  за й н я то го  насе лення м лн ос іб
L a bo r's_ P ro ductiv ity
П ро д укти вн ість  
оди ниц і праці
О б с я г  р е а л ь но го  В В П  
на  о д и н и ц ю  за й н я то го  насе лення
грн /л ю д ./р ік
N e t_E xpo rt Ч и сти й  експо р т
О б с я г  ч и сто го  е кспор ту  
в п о то ч н и х  ц інах
м лн  грн /р ік
P r ic e jn d e x Р іве нь  цін
Д е ф л я то р  В ВП  
д о  б а зо в о го  2 0 0 3  ро ку
в ід но сна  в ели чи на  
(б езви м ірна)
Ендогенні змінні
Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру
Invento ries М атер іал ьн і запаси
Inven to ries(t) = Invento ries
(t - dt) +  (R e a L G D P  - R e a l.A g g re g a te .
D e m a n d ) *  dt
IN IT Inven to ries = L a b o r .S e d o r .  
d e s ire d .in v e n to r ie s
м лн  грн
R e a L G D P Р еа льни й  ВВП R e a l.G D P  = L a b o r 'L a b o r 's .P ro d u d iv ity м лн  грн /р ік
R ea l_A g g re g a te _ D e m a n d
Р еальний 
сукупни й  попит
R e a l.A g g re g a te .D e m a n d  = N om ina l__
A g g re g a te .D e m a n d /P r ic e .In d e x
м лн  грн /р ік
N om ina l__A g g re g a te .
D em an d
Н ом інальний  
сукупни й  попит
N om ina l__g g re g a te .D e m a n d  =
C o n su m p tio n + In v e s tm e n ts + G o v t.
P u rc h a s e s + N e t.E x p o rt
м лн  грн /р ік
Вихідні параметри
Умовні позначення Показник Пояснення Одиниці виміру
Invento ries М атер іал ьн і запаси О б с я г  м а те р іа л ь ни х  запасів м лн  грн
R e a L G D P Р еа л ьни й  ВВП О б с я г  В В П  у  ц ін а х  2 0 03  ро ку м лн  грн /р ік
R ea l_A g g re g a te _ D e m a n d
Р еа льни й  
сукупни й  попит
О б с я г  су ку пн о го  п о п и ту  в ц інах 
2 0 0 3  р о ку
м лн  грн /р ік
N om ina l__A g g re g a te .
D em an d
Н ом інальний  
сукупни й  попит
О б с я г  с у ку пного  
п о п и ту  в п о то ч н и х  ц інах
м лн  грн /р ік
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Сектор ринку праці (LABOR SECTOR)
Таблиця А .2
Вхідні параметри
Умовні позначення Показник Пояснення Одиниці виміру
Real Aggregate Dem and
Реальний сукупний
П О П И Т
О бсяг сукупного попиту 
в цінах 2003 року
млн грн/рік
Real GDP Реальний ВВП О бсяг ВВП у  цінах 2003 року млн грн/рік
Price Index Рівень цін
Деф лятор ВВП 




Invetories М атеріальні запаси О бсяг матеріальних запасів грн
Екзогенні змінні
Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру
W orking Age Net Growth% Зростання населення працездатного віку
G RAPH (TIM E)
(2000 ,-0 .003 ), (2001 ,-0 .004), (2002, 
0.005), (2003 ,0 .007), (2004 ,0 .005), 
(2005 ,0 .006), (2006 ,0 .003), (2007, 
-0 .002), (2008, -0.004), (2009, -0.007), 





Natural UR П риродний рівень 
безробіття
G RAPH (TIM E)
(2003 ,7 .31 ), (2004 ,7 .04 ), (2005, 
6.85), (2006 ,6 .62 ), (2007 ,6 .35 ), 
(2008 ,6 .04 ), (2009 ,9 .73 ), (2010, 












a d jj im e
Час пристосування 
попиту



















Зростання економ ічно 
активного населення
G RAPH (TIM E)
(2003 ,0 .706), (2004, 0.7), (2005, 
0.692), (2006 ,0 .691), (2007, 0.693), 
(2008 ,0 .697), (2009, 0.688), (2010, 




І_аЬ оґз_ Іпсоте_5Н аге
Ч астка заробітних 
плат у  ВВП
G RAPH (TIM E)
(2003 ,71 .5 ), (2004 ,70 .4 ), (2005, 
71.2), (2006 ,71.0 ), (2007 ,71.0 ), 
(2008 ,70 .9 ), (2009 ,70 .9 ), (2010, 














Продовження табл. А .2
Е кзо ге н н і з м ін н і
У м о в н і п о з н а ч е н н я П о к а з н и к Р о з р а х у н о к О д и н и ц і в и м ір у
U R _effed_on_LF
Вплив рівня 
безробіття на обсяг 
зайнятості
G RAPFI(Unem ploym ent Rate/ 
Natural UR)
(0 .00 ,1 .00), (0 .2 ,1 .00 ), (0 .4 ,1 .00), 
(0 .6 ,1 .00), (0 .8 ,1 .00 ), (1 .00 ,1 .00), 
(1 .20 ,0 .999), (1 .40 ,0 .998), (1.60, 








G R APFI(Unem ploym ent Rate/ 
Natural UR)
(0 .00 ,1 .92 ), (0 .2 ,1 .61 ), (0 .4 ,1 .42), 
(0 .6 ,1 .25 ), (0 .8 ,1 .13 ), (1 .00 ,1 .00), 
(1 .20 ,0 .944), (1 .40 ,0 .901), (1.60, 




wage_ad j_ tim e Час пристосування 
заробітної плати
0.08 роки
Е н д о ге н н і з м ін н і
У м о в н і п о з н а ч е н н я П о к а з н и к Р о з р а х у н о к О д и н и ц і в и м ір у
Labor Праі_р
Labor(t) = Laborjt - dt) + (Fliring_rate -
Em ployed__Retirem ent) *  dt
INIT Labor = labor_data
тис. осіб
Hiring_rate ЕНайм робітників
Fliring_rate = (D esired_Labor-Labor)/
avg_hiring_tim e+Em ployed__
Retirem ent
тис. осіб /р ік
Em ployed__R etirem ent Вихід на пенсію
Em ployed__Retirem ent = Labor/
a v e ra g e jim e __to_retire тис. осіб /р ік
Nom inal__W ages
Ном інальні заробітні 
плати
Nom inal__W ages(t) = Nom inal__
W ages jt - dt) + (chng_in_nom__
w ages) *  dtIN IT Nom inal__W ages =
Data.Nom inal_W ages_1
млн грн/рік
chng_in_nom __wages Зм іна номінальних 
заробітних плат
chng_in_nom __w ages = (Ind ica ted .
W ages-N om inal__W ages)/w age_
a d j.tim e
млн грн/рік
Un_em ployed Безробітні
U n_em ployed(t) = U n .em p loyed  
(t - dt) + (Joining_Labor_Force - 
F liring.ra te ) *  dt





до економ ічно 
активного населення
Jo in in g .L a b o r.F o rce  = 
((W o rk in g .A g e .A d u lts * Jo in in g .






W ork in g .A ge .A du lts (t) = W o rk in g . 
A ge_A du lts(t - dt) + (n e t.c h a n g e .in _  
wrk_age_population) *  dt 
INIT W o rk in g .A g e .A d u lts  = W o rk in g . 






ne t_change_ in_w rk_age_population = 
w orking_age_net_grow th_% *W orking_ 
A g e .A d u lts
млн грн/рік
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Продовження табл. А .2
Е н д о ге н н і зм ін н і








D esired_Labor Попит на працю
D esired_Labor = real_expected_ 
dem and/(P erceived_P rodudiv ity) тис. осіб
lndicated_W ages Необхідний рівень 
заробітних плат
lndicated_W ages = Real_ 
G D P*P rice_ lndex*LaboLs_lncom e_ 






inventory_adjustm ent = (desired_
inventories-lnventories)/inventory_




населення Labor__Force = Labor+U n_em ployed тис. осіб
Perce ived_P rodud iv ity
Розрахункова 
продуктивність праці
P erce ived_P rodud iv ity  =






rea l_expeded_dem and =
((sm th l (Real_Aggregate__
Dem and,dem and_perceptions_adj_









В и х ід н і п а р а м е тр и
Умовні позначення Показник Пояснення Одиниці виміру
Labor Праця Ч исельність зайнятого населення тис. осіб
N om inal__W ages
Ном інальні заробітні 
плати
О плата праці найм аних працівників 
та  валовий прибуток і зм ішаний 
дох ід  дом огосподарств
млн грн/рік
H iring_rate Найм робітників
Зростання чисельності 
зайнятого населення за період тис. осіб /р ік
Em ployed__R etirem ent Вихід на пенсію
З м енш ен ня  чисельності 
зайнятого населення за період 






Сектор формування капіталу (CAPITAL SECTOR)
Вхідні параметри
Умовні позначення Показник Пояснення Одиниці виміру
Real Aggregate Dem and
Реальний сукупний 
попит
О бсяг сукупного попиту 
в цінах 2003 року
млн грн/рік
Price Index Рівень цін
Деф лятор ВВП 




Interest Rate (Interest 
Rate on Loans)
В ідсоткова ставка 
за кредитами
Середня відсоткова ставка 
за наданими кредитами % /рік
Екзогенні змінні
Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру




(2003 ,12.2 ), (2004 ,12.8 ), (2005, 
13.2), (2006 ,13.5 ), (2007 ,13.5 ), 
(2008 ,13.7 ), (2009 ,13.8 ), (2010, 
13.8), (2011 ,13.8 ), (2 012 ,1 4 .2
роки


















(2003, 2.03), (2004 ,1 .99 ), (2005, 
2.04), (2006, 2.08), (2007, 2.02), 
(2008 ,1 .94 ), (2009 ,2 .13 ), (2010, 





Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру
C apital_on_order Замовлений капітал
capita l_on_order(t) = capita l_on_ 
o rde rjt - dt) + (capita l_orders - ca p ita l, 
additions) *  dt
INIT capita l_on_order = 55075
млн грн
C ap ital_orders
О бсяг замовлень 
капіталу
ca p ita l.o rde rs  = desired_capita l_ 
orders млн грн/рік
Capital_additions Приріст капіталу








long_run_expected_output(t) = lo n g . 
run_expected_output(t - dt) + (c h g . in .  
lo n g .ru n .p ro d u c tio n .o u tp u t) *  dt 
INIT long_run_expected_output = 




Зм іна довгострокового 
необхідного рівня 
виробництва
c h g . in .lo n g .ru n .p ro d u c tio n .o u tp u t = 
((Real_Aggregate_D em and4ong_run_ 
expected_ou tput)/expeded_outpu t_  





Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру
Capital Капітал
Capital(t) = C ap ita ljt - dt) + (cap ita l, 
additions - cap ita l_dep rec і at io n ) *  dt 
INIT Capital = Capita l_Data
млн грн
Capital_depreciation Амортизація капіталу






desired_capita l = long_run_expected_ 





des і red_cap і ta l_o rde rs = c a p ita l.








desired_capita l_output_ratio = 






Expected_cost_of_capita l Очікувана вартість капіталу




Investments Інвестиції Investments = capita l_additions* P r ic e jn d e x млн грн/рік
Вихідні параметри
Умовні позначення Показник Пояснення Одиниці виміру
Capital Капітал
О бсяг капіталу, 






A v g ji fe __of.cap ita l
Тривалість
використання капіталу




Сектор продуктивності (PRODUCTIVITY SECTOR)
В х ід н і п а р а м е тр и
Умовні позначення Показник Пояснення Одиниці виміру
Labor Праця Чисельність зайнятого населення тис. осіб
Hiring_rate Найм робітників
З р о с т а н н я  ч и с е л ь н о с т і з а й н я т о г о  
н а с е л е н н я  з а  п е р іо д
тис. осіб/рік
Em ployed__Retirem ent В ихід  н а  пенсію
З м енш ен ня чисельності зайнятого
н а с е л е н н я  з а  п е р іо д  ч е р е з  в и х ід  
н а  п е н с ію
тис. осіб/рік
Capital Капітал О бсяг капіталу, 
залученого у  виробництві
м л н  гр н
Capital_additions Приріст капіталу П риріст капіталу в цінах 2003 року млн грн/рік
Capital_depreciation Амортизація капіталу
Зм енш ення капіталу 
в цінах 2003 року
млн грн/рік
Е кз о ге н н і зм ін н і
Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру
C apital_U tilization_Effect
К о е ф іц іє н т
в и к о р и с т а н н я  к а п іт а л у
G RAPH(TIM E)
(2 0 0 3 .1 .0 0 ) , (2004 ,1 .04 ), (2005, 
1.00), (2006 ,1 .00 ), (2007 ,1 .00 ),
(2 0 0 8 .1 .0 0 ) , (2009 ,0 .94 ), (2010, 
0.96), (2011 ,1 .00 ), (2012 ,1 .00 )
в ід н о с н а
в е л и ч и н а
(б е з в и м ір н а )




в Р & 0
G RAPH(TIM E)
(2 0 0 3 .1 .0 5 ) , (2004 ,1 .05 ), (2005,
1.05) , (2006 ,1 .05 ), (2007 ,1 .05 ),
(2 0 0 8 .1 .0 5 ) , (2009 ,1 .05 ), (2010,
1.05) , (2011 ,1 .05 ), (2012 ,1 .05 )
в ід н о с н а
в е л и ч и н а





в Р & 0
G RAPH(TIM E)
(2003 ,1 .53 ), (2004 ,1 .53 ), (2005,
1.55) , (2006 ,1 .69 ), (2007 ,1 .61 ), 
(2008 ,1 .18 ), (2009 ,1 .02 ), (2010,
1.56) , (2011 ,1 .27 ), (2012 ,1 .44 )
в ід н о с н а
в е л и ч и н а
(б е з в и м ір н а )
R eference_Capital_
Productivity
Р о з р а х у н к о в а
п р о д у к т и в н іс т ь
к а п іт а л у
28.71579 1/тис. грн/лю д./рік
Е н д о ге н н і зм ін н і




технологія  капіталу  
у  виробництві
A ccum ulated_Technology_of_C ap ital_ 
in_Production(t) = A ccum u la ted . 
T e ch n o lo g y .o f.C a p ita l.in .P ro d u c tio n  
(t - dt) + (A dditions_to_TC P - 
Aquis itions_from _TC P ) * dt 
INIT A ccum ulated_Technology_of_ 
C apita l_ in_Production = Capital




Additions_to_TC P = C a p ita l.
A dd itions*T echno logy_o f_N ew _
Capital
млн грн/рік
Aquis itions_from _TC P
Амортизація капіталу 
в И&О
A q u is itio n s .fro m .T  CP = A v g .  




Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру
Capital Капітал
Capital(t) = C ap ita ljt - dt) + (C a p ita l. 
Add itions - D epreciation) *  dt 
INIT Capital = Capita l_Data
м л н  гр н
C apital_Additions Приріст капіталу
C ap ital_Add itions = Capita l__Sector.
capita l_additions
млн грн/рік
Depreciation Амортизація  капіталу Depreciation = cap_depreciation млн грн/рік
Labor Зайняте населення 
(праця)
Labor(t) = Laborjt - dt) + (H iring_rate -
Retirem ent) *  dt
INIT Labor = labor_data
тис. осіб
H iring_rate Найм робітників H iring_rate = Labor_S edor.H iring_rate тис. осіб/рік
Retirem ent В и х ід  н а  п е н с ію
Retirem ent = Labor/Labor_Sedor. 
a v e ra g e jim e __to_retire
тис. осіб/рік






Accum ulated_H um an_C apita l_  
of_Labor_ in_P rodud ion(t) = 
Accum ulated_H um an_C apita l_  
o f_Labor_ in_P rodud ion(t - dt) + 
(Addition to H C LP -A cqu is ition  from 
HCLP) *  dt
INIT Accum ulated_H um an_C apita l_of_ 
Labor_ in_P rodud ion  = Labor
тис. осіб
Add ition_to_H C LP Приріст праці 
в Р&Р
A ddition_to_H C LP = H iring_ 
rate*Hum an_C apita l_of_N ew_Labor
тис. осіб/рік
Acquisition_from _H C LP Зм енш ення праці 
в Р&Р
Acquisition_from _H C LP = 
Retirem ent* Avg_H C LP
тис. осіб/рік
Avg_H C LP Частка лю дського 
капіталу в Р&Р
Avg_H C LP = Accum ulated_H um an_ 
C ap ita l_o f_Labor_ in_P rodud ion /Labor
в ід н о с н а
в е л и ч и н а
(б е з в и м ір н а )
Avg_TC P Частка капіталу в Р&Р Avg_TC P = Accum ulated_Technology_ 
o f_C ap ita l_ in_P rodudion /C ap ita l
в ід н о с н а
в е л и ч и н а
(б е з в и м ір н а )
Capital__Productivity
П р о д у к т и в н іс т ь
к а п іт а л у
C apital__Productivity =
M ultifactor__Produd iv ity*(C ap ita l_
U tilization_E ffed*R eference_C apita l_  




К о е ф іц іє н т
с п ів в ід н о ш е н н я
к а п іт а л у  т а  п р а ц і
KL_ratio = Capita l/Labor млн грн/гис. осіб
Labor's__Productivity
П р о д у к т и в н іс т ь  
о д и н и ц і п р а ц і
Labor's__Productivity = Capital__
P roductiv ity 'C apita l
тис. грн/лю д./рік
M ultifactor__Productivity Ф актор технології
M ultifactor Productivity = Avg 
TC P*Avg_H CLP
в ід н о с н а
в е л и ч и н а
(б е з в и м ір н а )
Вихідні параметри
Умовні позначення Показник Пояснення Одиниці виміру
Labor's_Productivity
П р о д у к т и в н іс т ь  
о д и н и ц і п р а ц і
О б с я г  р е а л ь н о г о  В В П  




Сектор цін (PRICE SECTOR)
Таблиця Б.1
Вхідні параметри





О бсяг сукупного попиту 
в поточних цінах
млн грн/рік
Real G DP Реальний ВВП О бсяг ВВП у  цінах 2003 року млн грн/рік
Exchange_Rate Валютний курс






Середня відсоткова ставка 
за виданими кредитами % /р ік
N om inal_W ages
Номінальні заробітні 
плати
О плата праці найм аних працівників 
та  валовий прибуток і зм ішаний 
дох ід  дом огосподарств
млн грн/рік
Import
О бсяг реального 
імпорту О бсяг імпорту в цінах 2003 року млн грн/рік
Ендогенні змінні
Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру
Price
Р івень цін (деф лятор 
ВВП до базового 
2003 року)
Price(t) = P rice jt - dt) + (Change_in_ 
Price) *  dt 




C hange_ in_Price Зм іна рівня цін
Change_ in_Price = (lnd icated_Price- 
Price)/0.5
1/рік
C apital_Cost Вартість капіталу
C ap ita l_C ost = (sm th l (lnterest_R ate_ 
on_Loans, 1 )/100)+(1 /avg_life_of_ 
capita l)
% /р ік
C apital_C osts_G row th
Зростання вартості 
капіталу
C ap ital_C osts_G row th =
sm th l (C apita l_Cost/h istory(C apital_





Еф ект пош товху 
видатків
Cost_P ush_Effect =





Еф ект притягання 
попиту
Dem and_Pull_E ffect = Real__













Labor Cost = Nom inal W ages/P rice/ 







Labor_C osts_G row th = Labor_C ost/ 











Production__C os t.G ro w th  =
(1-W eight_o f_ lm port_ in_
Production)*U nit_C ost_of_D om estic_
Production+W eight_of_ lm port_ in_








R aw _M ateria ls_C ost_G row th = Price/ 
history(Price,tim e-0.25)









Real__A gg reg a te .D em and  =
N om ina l.A ggrega te__Dem and/Price
млн грн/рік




U nit_C ost_o f_Dom estic_Production = 
Labor_C osts_G row th*C apita l_C osts_ 




U nit_C ost_of_ lm port
Вартість одиниці 
імпорту
Unit_C ost_of_ lm port = 
P rice_RW /history(Price_RW ,tim e- 
0.25)+0*Exchsnge_R ate / 








W eight_of_ lm port_ in_Production =
S W ІТСРГІnternational Sector.Im port/ 






Умовні позначення Показник Пояснення Одиниці виміру
Price (Price Index) Рівень цін
Деф лятор ВВП 







Державний сектор (GOVERNMENT SECTOR)
Вхідні параметри
Умовні позначення Показник Пояснення Одиниці виміру





О бсяг сукупного попиту 
в поточних цінах
млн грн/рік





О бсяг ВВП та чистих м іжнародних 
трансф ертів за вирахуванням 
оплати праці найм аних працівників, 
валового прибутку і зм іш аного 
доходу домогосподарств, податків 
на споживання та  прибутку держав­
них підприємств у  поточних цінах
млн грн/рік
R ea l_A ggregate_D em and
Реальний сукупний 
попит
О бсяг сукупного попиту 
в цінах 2003 року млн грн/рік
Price Рівень цін Деф лятор ВВП 
до базового 2003 року
відносна величина 
(безвимірна)




О плата праці найм аних працівників 
та валовий прибуток і змішаний 
дох ід  дом огосподарств
млн грн/рік
Екзогенні змінні
Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру






(2002 ,-0 .179 ), (2003 ,-0 .27 ), (2004, 
-0.319), (2005 ,-0 .319 ), (2006, -0.263), 
(2008 ,-0 .242 ), (2009 ,-0 .151 ), (2010, 
-0.0105), (2011 ,0 .0596), (2012, 0.102), 
(2013 ,0 .102)
млн осіб





(2002 ,0 .179), (2003 ,0 .154), (2004, 
0.14), (2005 ,0 .116), (2006,0 .112), 
(2007 ,0 .102), (2008 ,0 .0912), (2009, 
0.0842), (2010, 0.0737), (2011,
0.0737), (2012 ,0 .0632), (2013 ,0 .0632)
млн осіб
INIT Business_Tax_Rate
П очаткове значення 




П очаткове значення 
ставки податку на 
доходи ф ізичних осіб
10 %
INIT VAT_Rate
П очаткове значення 






Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру
ВігИі_Ра1е
К о е ф іц іє н т
н а р о д ж у в а н о с т і
вРАРРЦТІМЕ)
(2002 ,0 .0134), (2003 ,0 .0139), (2004, 
0.0145), (2005 ,0 .0144), (2006, 
0.0154), (2007 ,0 .0159), (2008, 
0.0172), (2009 ,0 .0173), (2010, 0.017), 
(2011 ,0 .0173), (2012 ,0 .0181), (2013, 
0.0176)
в ід н о с н а
в е л и ч и н а
(б е з в и м ір н а )
ВТ_Ра1е_Е1їес1ІУепезз
Еф ективність ставки 
податку на прибуток 
підприємств
в Р А Р И ф т е )
(2003 ,0 .95 ), (2004 ,0 .78 ), (2005, 
1.21), (2006 ,1 .08 ), (2007 ,0 .972), 
(2008 ,1 .10 ), (2009 ,0 .857), (2010, 
1.31), (2011 ,1 .53 ), (2012 ,2 .20 )
в ід н о с н а
в е л и ч и н а
(б е з в и м ір н а )
СоаІ_1ог_Визіпезз_Тах_
ІЗаІе
Р о з р а х у н к о в е  
з н а ч е н н я  с т а в к и  
п о д а т к у  н а  п р и б у т о к  
п ід п р и є м с т в
С Р А Р Н (ТІМ Е )
(2003, 25.0), (2004 ,25.0 ), (2005,
25 .0 ) , (2006, 25.0), (2007, 25.0), 
(2008 ,25.0 ), (2009 ,25.0 ), (2010,




Р о з р а х у н к о в е  
з н а ч е н н я  с т а в к и  
п о д а т к у  н а  д о х о д и  
ф із и ч н и х  о с іб
вРАРРЦТІМЕ)
(2 0 0 3 .1 0 .0 ) , (2004 ,15.0 ), (2005,
15.0) , (2006 ,15.0 ), (2007 ,15.0 ),
(2 0 0 8 .1 5 .0 ) , (2009 ,15.0 ), (2010,
15.0) , (2011 ,15.0 ), (2012 ,15 .0 )
%
воаІ_(ог_\/АТ_Ва(е
Р о з р а х у н к о в е  
з н а ч е н н я  с т а в к и  
п о д а т к у  н а  с п о ж и в а н н я  
т а  ім п о р т
20 %
Репзіоп_Тах_Ра1е
Е ф е к т и в н а  с т а в к а  
с о ц іа л ь н о го  в н е с к у
вРАРРЦТІМЕ)
(2003 ,17.5 ), (2004, 20.2), (2005,
21 .0 ) , (2006 ,20.2 ), (2007 ,19.2 ), 
(2008 ,20.9 ), (2009 ,19.5 ), (2010,
18.1) , (2011 ,17.6 ), (2012 ,17 .0 )
%
РТ_РаІе_Е1їес1ІУепезз
Еф ективність ставки 
податку на доходи 
ф ізичних осіб
в Р А Р Н ф т е )
(2003 ,0 .944), (2004 ,0 .761), (2005, 
0.578), (2006 ,0 .622), (2007 ,0 .61 ), 
(2008 ,0 .614), (2009 ,0 .59 ), (2010, 
0.506), (2011 ,0 .506), (2012 ,0 .48 )
в ід н о с н а
в е л и ч и н а
(б е з в и м ір н а )
Б Іа Іе .Е п Іе гр гізе__
І п со т  е_Е гасіі оп
П р и б у т о к  д е р ж а в н и х  
п ід п р и є м с т в
біЗАРРЦТІМЕ)
(2003, 4.77), (2004, 4.03), (2005, 
4.07), (2006, 3.71), (2007, 3.88), 
(2008 ,2 .85 ), (2009 ,2 .99 ), (2010, 




Ч а с  к о р и г у в а н н я  
с е р е д н ь о ї  п е н с ії
1.08 р о к и
Т іте_(о_Р егсеІУе_В Т_
ІЗаІе
Ч ас коригування 
ставки податку на 
прибуток підприємств
1 р о к и
Т іте_(о_Р егсеІУе_
С оуе гп те п іа І.Р и гсИ азе з
Ч а с  к о р и г у в а н н я  
д е р ж а в н и х  з а к у п ів е л ь













ставки податку на 














(2003 ,0 .566), (2004 ,0 .509), (2005, 
0.635), (2006 ,0 .675), (2007 ,0 .609), 
(2008 ,0 .616), (2009 ,0 .631), (2010, 










(2005 .11.2 ) , (2006,11.9), (2007,12.3),







Years_to_Pension Пенсійний вік 44 роки
Ендогенні змінні





(t - dt) + (R etirem ent_R ate - Death) *  dt
INIT Pensioners = P ensioners.D ata
млн осіб
Retirem ent_Rate В ихід  на пенсію
Retirem ent_R ate = W ork ing_Age_ 
Population/Years_to_Pension
млн осіб/рік






(t - dt) + (W orking_age_Population_
G row th_R ate - R etirem ent_Rate - Net_
R edud ion_R ate_W ork ing_A ge) *  dt







W orking_age_Population_G row th_ 





віку молодш ого 
за працездатність
Young_Population(t) = Young_ 
P opu la tion^ - dt) + (B irth - W o rk in g . 
age_Population_G row th_R ate - N e t.  
R edudion_R ate_Y oung) *  dt 
INIT Young.P opu la tion  = Y ou n g . 
P opu la tion .D a ta
млн осіб
Birth РІароджуваність
Birth = B ir th .R a te 'W o rk in g .A g e . 




Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру
Average_Pension Середня пенсія
Ave rag е_Ре п s і о п (t) = A ve ra g e . 
P ension jt - dt) + (Change_in_ 
Average_Pension) *  dt 
INIT Average_Pension = A ve ra g e . 




З м ін а
с е р е д н ь о ї  п е н с ії
C hange_ in_Average_Pension =
(G oal_for_Pension-A verage_Pension)/




податку на прибуток 
підприємств
Business_Tax_Rate(t) = B us in ess . 
Tax Rated - dt) + (Change in BT 
Rate) *  dt
%
C hange_ in_BT_R ate
Зм іна ном інальної 
ставки на прибуток 
підприємств
C h a n g e .in .B T .R a te  = (G o a l.fo r .
B us iness .Tax_R ate-B us iness.Tax_
R a te ^ im e . to .P e rc e iv e .B T .R a te
% /рік
G overnm enta l_ lnvestm ent Державні інвестиції
G o ve rn m e n ta ljn ves tm en t(t) =
G overnm enta l.lnvestm ent
(t - dt) + (C h a n g e .in jn v e s tm e n t) *  dt
INIT G overnm en ta l.lnvestm en t =
G overn m e n ta IJnves tm en t.D a ta
млн грн/рік
C hange_ in_lnvestm ent З м ін а  д е р ж а в н и х  
ін в е с т и ц ій
C h a n g e .in jn v e s tm e n t = 
(G oal_for_ lnvestm ent-G overnm enta l_ 
In v e s tm e n t^ im e .to .P e rc e iv e . 
Investment
млн грн/рік
G overnm ental_Purchases Державні закупівлі
G overnm ental_Purchases(t) = 
G overnm enta l.P u rchases 
(t - dt) + (C h a n g e .in .G o v e rn m e n ta l. 
Purchases) *  dt
INIT G overnm enta l.P u rchases = 




З м ін а  в д е р ж а в н и х  
з а к у п ів л я х
C h a nge .in .G ove rnm en ta l.P u rcha ses  
= (G o a l.fo r.G o ve rnm en ta l.P u rchases - 
G overnm enta l_Purchases)/T im e_to_ 
P erce ive .G overnm en ta l.P u rchases
млн грн/рік
Personal_Tax_Rate
Ном інальна ставка 
податку на доходи 
ф ізичних осіб
Personal_Tax_Rate(t) = P e rson a l.T a x . 
Rate(t - dt) + (C h a n g e .in .P T .R a te ) *  dt
%
C hange_ in_PT_R ate
Зм іна ном інальної 
ставки на доходи 
ф ізичних осіб
C h a n g e . in .P T .R a te  = (G o a l.fo r .
P e rso n a l.T a x .R a te -P e rso n a l.T a x .
R a te ^ im e . to .P e rc e iv e .P T .R a te
% /рік
VAT_Rate
Ном інальна ставка 
податку на вироб­
ництво та імпорт
V A T.R ate(t) = V A T .R a te
(t - dt) + (C h a n g e .in .V A T .R a te ) *  dt
%
C hange_in_VAT_Rate
Зм іна ном інальної 
ставки на вироб­
ництво та  імпорт
C h a n g e .in .V A T .R a te  = (G o a l.fo r .  
VAT_Rate-VAT_Rate_1 )/T im e_to_ 




З р о с т а н н я  
н о м ін а л ь н о г о  
с у к у п н о г о  п о п и т у
Aggregate__D em and .G row th  =
N om ina l.A gg rega te .D em an d /
h istory(Nom ina l_Aggregate_
Dem and,tim e-1)
в ід н о с н а
в е л и ч и н а




У м о в н і п о з н а ч е н н я П о к а з н и к Р о з р а х у н о к О д и н и ц і в и м ір у
Business_Tax
Податок на прибуток 
підприємств
Business_Tax = Ef_ESusiness_Tax_ 
Rate/100*O perating_Surp lus млн грн/рік




C hange_ in_lnvestm ent_
G rowth = lnvestm ent_G row th/ 




Deficit Деф іцит Deficit = G o v e rn m e n ta ljn co m e - 
G overm enta l_Spending
млн грн/рік
E f_Business_Tax_Rate
Еф ективна ставка 
податку на прибуток 
підприємств
Ef_ESusiness_Tax_Rate = EST_Rate_ 
Effediveness*Business_Tax_R ate %
Ef_Personal_Tax_Rate
Еф ективна ставка на 
доходи ф ізичних осіб




Еф ективна ставка на 
виробництво та  імпорт
Ef_VAT_Rate = VAT_Rate_ 
Effediveness*VAT_Rate %









G o a L fo rJn ve s tm e n t
Розрахункове 
значення інвестицій
G oa l_ for_ lnvestm ent = if C hange_ in_ 
lnvestm ent_G rowth<1 o rC h a n g e _  
in_ lnvestm ent_G row th>1.5 then 
lnvestm ent_G row th*G overnm enta l_ 
lnvestm ent*C hange_ in_lnvestm ent_ 
G rowth else lnvestm ent_G row th* 
G overnm enta l_ lnvestm ent* 






G oal_for_Pension = A ve ra g e .
Pension*m ax(Price_G row th,Pension_
Tax.G row th)
грн
G overm enta l_Spending Державні видатки
G overm en ta l.S pend ing  = 
G overnm enta l_Purchases+ 
G overnm enta l_ lnvestm ent-Pension_ 
Fund .B a lance
млн грн/рік
G overnm enta l_ lncom e Державні доходи







ln te rest_R ate_E ffed  = lnterest_R ate_





lnvestm ent_G rowth Зростання інвестицій lnvestm ent_G row th = Investment/ 
h istory(lnvestm ent,tim e-1)
відносна величина 
(безвимірна)
Pension_F und_Balance Баланс пенсійного 
ф онду
Pension_Fund_Balance = P en s ion . 
Tax-S ocia l.P aym ents
млн грн/рік
Pension_Tax С оціальні внески













Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру
Personal_Tax
П рибуток на доходи 
ф ізичних осіб




P rice_G rowth Зростання рівня цін
Price_G rowth = Price/ 
h istory(Price,tim e-1)
в ід н о с н а  в е л и ч и н а  
(б е з в и м ір н а )
Socia l_Paym ents С оціальні платежі
Socia l_Paym ents = A ve ra g e . 
Pension 'P ensioners
млн грн/рік
State_Enterprice_lncom e П р и б у т о к  д е р ж а в н и х  
п ід п р и є м с т в
S ta te .E n te rp rice Jn co m e  =
Nom inal_G D P*Sta te_Enterprise__
lncom e_ffaction /100
млн грн/рік









Умовні позначення Показник Пояснення Одиниці виміру
G overnm enta l_Purchases Державні закупівлі
К ін ц е в і с п о ж и в ч і в и д а т к и  с е к т о р у  
д е р ж а в н о г о  у п р а в л ін н я
млн грн/рік
G overnm enta l_ lnvestm ent Державні інвестиції
В а л о в е  н а г р о м а д ж е н н я  о с н о в н о г о  
к а п іт а л у  с е к т о р у  д е р ж а в н о г о  
у п р а в л ін н я
млн грн/рік
VAT
П о д а т к и  н а  в и р о б ­
н и ц т в о  т а  ім п о р т
Податки на виробництво та імпорт млн грн/рік
Personal_Tax
П рибуток на доходи 
ф ізичних осіб
П о т о ч н і п о д а т к и  н а  д о х о д и ,  м а й н о  
д о м о г о с п о д а р с т в  т о щ о
млн грн/рік
Business_Tax П о д а т о к  н а  п р и б у т о к  
п ід п р и є м с т в
Поточні податки на доходи, майно 
фірм тощ о
млн грн/рік
Pension_Tax С оціальні внески Внески на соціальне страхування млн грн/рік
Socia l_Paym ents С оціальні платежі
С оціальні допомоги 
дом огосподарствам та ф ірмам, 
крім допом ог у  натурі
млн грн/рік
Deficit Деф іцит
С а л ь д о  д о х о д ів  т а  в и д а т к ів  с е к т о р у  
д е р ж а в н о г о  у п р а в л ін н я
млн грн/рік
State_Enterprice_lncom e П р и б у т о к  д е р ж а в н и х  
п ід п р и є м с т в
В а л о в и й  п р и б у т о к  і з м іш а н и й  д о х ід  
с е к т о р у  д е р ж а в н о г о  у п р а в л ін н я  
із в р а х у в а н н я м  м іж н а р о д н и х  
т р а н с ф е р т ів
млн грн/рік
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Таблиця Д.1
Сектор розподілу доходів (INCOME DISTRIBUTION SECTOR)
Вхідні параметри
Умовні позначення Показник Пояснення Одиниці виміру
Consum ption Споживання
Індивідуальні кінцеві споживчі 
видатки дом огосподарств млн грн/рік
Investments Інвестиції Приріст капіталу в поточних цінах млн грн/рік
N om inaLW ages
Номінальні заробітні 
плати
О плата праці найманих працівників 
та валовий прибуток і зм ішаний 





Валове заощ адження 
домогосподарств млн грн/рік
N et_Export Чистий експорт
О бсяг чистого експорту 
в поточних цінах млн грн/рік
N e tJn te rn a tio n a L
Transfers
Чисті м іжнародні 
трансф ерти
О бсяг чистих м іжнародних 
трансф ертів млн грн/рік
Price Рівень цін
Деф лятор ВВП 
до  базового 2003 року
відносна величина 
(безвимірна)
Real_G DP Реальний ВВП О бсяг ВВП у  цінах 2003 року млн грн/рік
G overnm ental_Purchases Державні закупівлі Кінцеві споживчі видаткисектору державного управління млн грн/рік
G overnm enta IJnvestm ent Державні інвестиції
Валове нагромадження основного 





ництво та імпорт Податки на виробництво та імпорт млн грн/рік
Personal_Tax
П рибуток на доходи 
ф ізичних осіб
П оточні податки на доходи, 
майно дом огосподарств тощ о млн грн/рік
Business_Tax
Податок на прибуток 
підприємств
Поточні податки на доходи, 
майно ф ірм тощ о
млн грн/рік
Pension_Tax С оціальні внески Внески на соціальне страхування млн грн/рік
Socia l_Paym ents С оціальні платежі
Соціальні допомоги домогосподар- 
ствам та фірмам, крім допомог у  натурі млн грн/рік
Deficit Деф іцит
Сальдо доходів та видатків 
сектору державного управління млн грн/рік
S tate_Enterprice_lncom e П рибуток державних підприємств
Валовий прибуток і змішаний дохід 








FIRM S(t) = FIRMS
(t - dt) + (Consum ption + Net_
International__Flows + G ove rn m e n t.
Purchases + Investments - N o m in a l. 
W ages - S ta te .E n te rp rise .Inco m e  -
V A T .a n d .im p o rt__taxes - B us in ess .





Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру
N et_lnternational_F low s
Ч и с т і м іж н а р о д н і 
п о т о к и
N e tjn te rn a tio n a l__Flows = Net_
E xp o rt+ N e tjn te rna tiona l__Transfers
млн грн/рік
VAT_and_im port_taxes
П о д а т к и  на  в и р о б ­
н и ц т в о  т а  ім п о р т
VAT_and_im port__taxes = VAT млн грн/рік
Business_Saving
З а о щ а д ж е н н я
п ід п р и є м с т в




А г р е г о в а н і гр о ш о в і 
п о т о к и  д е р ж а в и
G O VT(t) = G O V Tft - dt) + (VAT_and_
import__taxes + S tate_Enterprise_
Income + Business__Taxes +
Personal__Profit_Taxes + Pension__
Taxes + D eficit - G ove rn m e n t. 
Purchases - G o v e rn m e n tjn ve s tm e n t - 
S oc ia l.P aym ents) *  dt
м л н  гр н
Personal_Profit_Taxes
Податки на доходи 
ф ізичних осіб
Personal__P rofit.T axes =
P ersona l.Tax млн грн/рік
HOM ES
А г р е г о в а н і 
г р о ш о в і п о т о к и  
д о  м о  го с п о д а р с т в
H O M ES(t) = H O M ESft - dt) + 
(N om ina l.W ages + S o c ia l. 
Paym ents - C onsum ption -
Personal__P rofit.T axes - Pension__
Taxes - P e rsona l.S aving ) *  dt
м л н  гр н
SAVINGS
А г р е г о в а н і
з а о щ а д ж е н н я
SAVINGS(t) = SAVIN G Sft - dt) + 
(B usiness.S aving  + G ove rn m e n t. 
Investm ent + P ersona l.S aving  + M B - 
D eficit - Investments) *  dt
м л н  гр н
N om inal_D isposable_
Income
Н о м ін а л ь н и й  
о с о б и с т и й  д о х ід  
п іс л я  с п л а т и  п о д а т к ів  
т а  с о ц іа л ь н и х  в н е с к ів
N o m in a l.D isp o sa b le .




Nom inal__G DP Номінальний ВВП Nom inal__G DP = R e a l.G D P 'P rice млн грн/рік
O perating__Surplus
О п е р а ц ій н и й
н а д л и ш о к
п ід п р и є м с т в
O perating__Surplus = Nom inal__
G D P+N et_ l nternational__T ransfers-
N om ina l.W ag es-V A T .and .im po rt__
taxe s-S ta te .E n te rp rise .Incom e
млн грн/рік
Вихідні параметри
Умовні позначення Показник Пояснення Одиниці виміру
N om inal_D isposable_
Income
Н о м ін а л ь н и й  
о с о б и с т и й  д о х ід  п іс л я  
с п л а т и  п о д а т к ів  
т а  с о ц іа л ь н и х  в н е с к ів
О п л а т а  п р а ц і н а й м а н и х  п р а ц ів н и к ів  
т а  в а л о в и й  п р и б у т о к  і з м іш а н и й  
д о х ід  д о м о г о с п о д а р с т в  з а  в и р а х у ­
в а н н я м  п о т о ч н и х  п о д а т к ів  н а  д о х о д и , 
м а й н а  д о м о г о с п о д а р с т в  т а  в н е с к ів  
н а  с о ц іа л ь н е  с т р а х у в а н н я
млн грн/рік
O perating__Surplus
О п е р а ц ій н и й
н а д л и ш о к
п ід п р и є м с т в
О бсяг ВВП та  чистих міжнародних 
трансф ертів за вирахуванням 
оплати праці найманих працівників, 
валового прибутку і зм іш аного 
доходу домогосподарств, податків 
на споживання та прибутку держ ав­
них підприємств у  поточних цінах
млн грн/рік
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Таблиця Е.1
Сектор споживання (CONSUMPTION SECTOR)
Вхідні параметри
Умовні позначення Показник Пояснення Одиниці виміру
Price Рівень цін
Деф лятор ВВП 
до  базового 2003 року
в ід н о с н а  в е л и ч и н а  
(б е з в и м ір н а )
N o m in a l__ D is p o s a b le __
in c o m e
Н о м ін а л ь н и й  
о с о б и с т и й  д о х ід  
п іс л я  с п л а т и  п о д а т к ів  
т а  с о ц іа л ь н и х  в н е с к ів
О п л а т а  п р а ц і н а й м а н и х  п р а ц ів н и к ів  
т а  в а л о в и й  п р и б у т о к  і з м іш а н и й  
д о х ід  д о м о г о с п о д а р с т в  
з а  в и р а х у в а н н я м  п о т о ч н и х  п о д а т к ів  
н а  д о х о д и ,  м а й н а  д о м о г о с п о д а р с т в  




В ід с о т к о в а  с т а в к а  
з а  д е п о з и т а м и
С е р е д н я  в ід с о т к о в а  с т а в к а  
з а  з а л у ч е н и м и  д е п о з и т а м и
% /р ік
Екзогенні змінні




Е л а с т и ч н іс т ь
с п о ж и в а н н я
по  в ід с о т к о в ій  с т а в ц і
-0.5
в ід н о с н а
в е л и ч и н а
(б е з в и м ір н а )
P r ic e jo __previous_year_
data
Р ів е н ь  ц ін
д о  п о п е р е д н ь о г о  р о к у
G RAPH(TIM E)
(2000 ,1 .23 ), (2001 ,1 .10 ), (2002,
1.05), (2003 ,1 .08 ), (2004 ,1 .15 ),
(2005 ,1 .25 ), (2006 ,1 .15 ), (2007,
1.23), (2008 ,1 .29 ), (2009 ,1 .13 ),
(2010 ,1 .14 ), (2011 ,1 .14 ), (2012 ,1 .08 )
в ід н о с н а
в е л и ч и н а
(б е з в и м ір н а )
T im e jo __adjust_PC
Ч а с  д л я  п р и с т о с у в а н н я  
с х и л ь н о с т і 
д о  с п о ж и в а н н я
0.5 р о к и
Ендогенні змінні
Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру
P ro p e n s ity jo __C onsum e
С х и л ь н іс т ь  
д о  с п о ж и в а н н я
P ro p e n s ity jo __Consum e(t) =
P ro p e n s ity jo __C onsum ejt - dt) +
(chg_in_PC) *  dt
INIT P ropensity to Consum e =
0.89999999
в ід н о с н а
в е л и ч и н а
(б е з в и м ір н а )
chg_in_PC
З м ін а  с х и л ь н о с т і 
д о  с п о ж и в а н н я
chg_in_PC = (Ind icated__Propensity___
toJC onsum e-P ropens ityJo__
C on sum eJA im eJo__ adjust_PC
в ід н о с н а
в е л и ч и н а
( б е з в и м ір н а ) /р ік
C onsum ption Споживання
C onsum ption = Nom inal__





Р о з р а х у н к о в а  
с х и л ь н іс т ь  
д о  с п о ж и в а н н я
Indicated__Propensity__to_
Consum e = 0.84*ln terest_R ate_ 
Effect JC nJC onsum ption
в ід н о с н а
в е л и ч и н а
(б е з в и м ір н а )
lnterest_rate Відсоткова ставка
lnterest_rate = lnterest_R ate_on_ 
Deposits % /р ік
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Продовження табл. E .l
Ендогенні змінні
Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру
1 n te res t_R ate_E ffe c t_0  n_ 
Consum ption
Ефект в ідсоткової 
ставки на схильність 
до споживання
1 nterest_R ate_E ffed_O n_ 
C onsum ption = 1+((Real_lnterest_ 
Rate-in it(R eal_ ln te rest_R ate))/ 








Personal__saving = Nom inal__
Disposable__incom e-Consum ption
млн грн/рік
P r ic e jn d e x Річна зм іна цін P r ic e jn d e x  = P riceJo_prev ious_year
відносна величина 
(безвимірна)
P r ic e jo __previous_year
Ціна
до попереднього року
P r ic e jo __previous_year =
if(tim e>2004)then(Price/ 





Real_ ln terest_R ate
Реальна відсоткова 
ставка




Умовні позначення Показник Пояснення Одиниці виміру
C onsum ption Споживання
Індивідуальні кінцеві споживчі 




Валове заощ адження 
дом огосподарств млн грн/рік
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Таблиця Ж.1
Підмодель трансмісійного механізму (TRANSMISSION MECHANISM)
Вхідні параметри
Умовні позначення Показник Пояснення Одиниці виміру
P r ic e jn d e x Рівень цін Д еф лятор  ВВП 
до  базового  2003 року
відносна величина 
(безвимірна)
ln te rest_ra te_on_deposits
В ідсоткова ставка 
за депозитами
С ередня в ідсоткова ставка 
за депозитами % /р ік
Екзогенні змінні
Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру
bonds_ad j_ tim e
Ч ас зм іни обсягу 
облігац ій 0 .04
роки
cash_ad j_ tim e
Ч ас пристосування 
обсягу готівки 0.25
роки
D ata .L iqu id ity_ratio К оеф іц ієнт л ікв ідності
G R A P H (T IM E )
(2002, 0 .238), (2003, 0.236), (2004, 
0 .241), (2 0 0 5 ,0 .2 ), (2 006 ,0 .17 2 ), 
(2 00 7 ,0 .1 7 5 ), (2008, 0.249), (2009, 




equ ity__a d jj im e




M one ta ry_policy_O N Застосування м онетарної політики 1
відносна величина 
(безвимірна)
R eference_C D _ra tio
Базове
сп івв іднош ення
готівки та депозитів  
в економ іц і
G R A P H (T IM E )
(2 00 2 ,0 .7 3 5 ), (2003, 0.587), (2004, 
0.55), (2005, 0.493), (2006, 0.446), 
(2 00 7 ,0 .4 3 8 ), (2008, 0.469), (2009, 
0 .523), (2 010 ,0 .48 5 ), (2011 ,0 .43 ), 




D ata .reserve_ lim it_ ra tio РІорма резервування
G R A P H (T im e)
(2002 ,0 .11 6 ), (2003, 0.113), (2004, 
0 .137), (2 005 ,0 .16 9 ), (2 006 ,0 .12 ), 
(2 00 7 ,0 .1 0 8 ), (2 008 ,0 .08 79 ), (2009, 
0.112), (2 010 ,0 .10 1 ), (2011 ,0 .0944), 





Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру
Bonds О б сяг облігац ій
Bonds(t) = B onds jt - dt) + (bond_ 
pu rchases - NBU bonds purchases) 
*  dt
INIT Bonds = Data.Bonds
млн грн
bond_purchases Купівля облігац ій
bond_purchases = (lnd ica ted_B onds- 
B onds)/bonds_ad j_ tim e 




C ash(t) = C ash(t - dt) + (net__
w ithdraw als ) *  dt 




Е н д о ге н н і з м ін н і
Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру
net__w ithdraw als
Ч и с т і з н я т т я  к о ш т ів  
з д е п о з и т ів
net__w ithdraw als  = (D e pos its 'C D __
ratio -C ash)/C ash_ad j_ tim e
млн грн/рік
Deposits Д епозити
D eposits(t) = D epos its jt - dt) +
(m aking__deposits - jo in ing__equ ity  -
net__w ithdraw als  - chng_in_O L) *  dt
INIT D eposits = Data.Tota l_D eposits
m aking__deposits = net_
lend ing+bond_purchases
м л н  гр н
jo in ing__equity
З м ін а  в л а с н о г о  
к а п іт а л у
jo in ing__equ ity  = (cap ita l_adequacy_




З м ін а  в о б с я з і 
к р е д и т ів
ch n g _ in _ O L =  lend ing_to_banks млн грн/рік
Equity Власний капітал
Equ ity(t) = E qu ity jt - dt) + (jo in ing__
equity) *  dt
INIT Equ ity = D ata.E quity
м л н  гр н
Loans Кредити
Loans(t) = Lo ans jt - dt) + ( le n d in g .
rate - loan__repaym ents) *  dt
INIT Loans = D ata.Total_Loans
м л н  гр н
lend ing_rate Р івень кредитування
le n d in g .ra te  =
In d ic a te d je n d in g  
in d ic a te d je n d in g  = (R eserves-
R eserves__D em and)/0 .04 -bond_
pu rchases+ loan__repaym ents
млн грн/рік
loan__repaym ents В иплати кредитів loan__repaym ents = Loans/1 млн грн/рік
O ther_L iab ilities Інші зобов 'язання
O ther_L iab ilities(t) = O th e r.L ia b ilit ie s
(t - dt) + (chng_in_O L + R efinancing__
fro m .N B U ) *  dt
INIT O th e r.L ia b ilit ie s  = D a ta .O th e r. 
L iab ilities
м л н  гр н
R efinancing__from _N B U Р еф інансування НБУ
R efinanc ing__fro m .N B U  =
R efinancing млн грн/рік
Reserves Резерви
R eserves(t) = R eserves jt - dt) +
(rese rves .add itions  + loan__
repaym ents - le n d in g .ra te  - b o n d , 
pu rchases) *  dt
INIT R eserves = D ata.R eserves
м л н  гр н
reserves_additions Н арощ ення резерв ів
re se rves .a dd itio ns  = n e t .c h n g . in .  
liab ilities+N B U _bonds_purchases
млн грн/рік
bonds_purchases Купівля облігац ій НБУ
bonds_purchases = M one ta ry_po licy_
O N 'M o n e ta ry__Policy. N B U .b o n d s .
purchases+(1 -M onetary_po licy_  
O N )*D ata .N B U _bonds_purchases
млн грн/рік
cap ita l_adequacy_ra tio
К о е ф іц іє н т  а д е к в а т ­
н о с т і к а п іт а л у
c a p ita l.a d e q u a c y .ra tio  = Data, 
c a p ita l.a d e q u a cy .ra tio
в ід н о с н а  в е л и ч и н а  
(б е з в и м ір н а )
CD__ratio
С п ів в ід н о ш е н н я
г о т ів к и  т а  д е п о з и т ів  
в е к о н о м іц і
C D __ratio = R e fe re n c e .C D .ra tio
в ід н о с н а  в е л и ч и н а  




Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру
desired___ liqu id ity__ ratio
Н е о б х ід н и й  к о е ф іц іє н т  
л ік в ід н о с т і
desired___ liqu id ity__ ratio = Data.
L iqu id ity_ratio
в ід н о с н а  в е л и ч и н а  
(б е з в и м ір н а )
Effect_of_D  1R__on_C D _
ratio
В п л и в  в ід с о т к о в о ї  
с т а в к и  з а  д е п о з и т а м и  
н а  с п ів в ід н о ш е н н я  
г о т ів к и  т а  д е п о з и т ів
E ffect_o f_D IR__on_C D _ra tio  =
sm th1((ln te rest_ ra te_on_depos its)/
IN IT (ln te res t_ ra te_on_deposits ),2 )
в ід н о с н а
в е л и ч и н а
(б е з в и м ір н а )
lnd ica ted_B onds Розрахунковий обсяг 
облігац ій
lndicated_ESonds = des ired___
liqu id ity__ra tio*(D eposits)
м л н  гр н
in d ic a te d je n d in g
Р о з р а х у н к о в и й  о б с я г  
к р е д и т у в а н н я
млн грн/рік
lend ing_to_banks П озики банкам
lend ing_to_banks = D ata.O ther_ 
lend ing_to_banks млн грн/рік
M oney_Base Г рош ова база Money_ESase = R eserves+C ash м л н  гр н
M oney_S upply П ропозиц ія  грош ей M oney_S upp ly  = D eposits+C ash м л н  гр н
ne t_chng_in_liab ilities Ч иста зм іна 
в зоб ов ’язаннях
ne t_chng_ in_ liab ilities  =
(m aking__deposits-ne t__
w ith d row a ls l+ R e financ ing  from 
NBU
млн грн/рік
n e tje n d in g Ч исте кредитування
n e tje n d in g  = lend ing_ra te4oan__
repaym ents млн грн/рік
R efinancing Р еф інансування
R efinancing = M o n e ta ry .
po licy_O N *M onetary__P o licy
R e financ ing+(1-M onetary_po licy_  
O N )*D ata .lend ing  J fo m .N B U
млн грн/рік
R eserves__D em and
П о п и т  
н а  р е з е р в и
R eserves__D em and =
D ep os its 'rese rve__ lim it.ra tio
м л н  гр н
reserve__lim it_ ra tio Н орма резервування
reserve__ lim it.ra t io  = D a ta .re se rve .
lim it.ra t io
в ід н о с н а  в е л и ч и н а  
(б е з в и м ір н а )
Вихідні параметри
Умовні позначення Показник Пояснення Одиниці виміру
Reserves Резерви О б сяг резерв ів  ком ерц ійних банків 
у  НБУ
м л н  гр н
R eserves_D em and
П о п и т  
н а  р е з е р в и
Н еобхідний обсяг резерв ів  
ком ерц ійних банків  у  НБУ 
згідно з нормою  резервування
м л н  гр н
M oney_Base Грош ова база
Готівков і кош ти і переказн і депозити  
в нац іональній валюті 
в Н ац іональном у банку У країни
м л н  гр н
M oney_S upply П ропозиц ія  грош ей
Ф ін а н с о в і  а к т и в и  у  ф о р м і г о т ів к о в и х  
к о ш т ів  у  н а ц іо н а л ь н ій  в а л ю т і,  
п е р е к а з н и х  д е п о з и т ів ,  ін ш и х  
д е п о з и т ів ,  к о ш т ів  з а  ц ін н и м и  
п а п е р а м и ,  к р ім  а к ц ій
м л н  гр н
CD__ratio
С п ів в ід н о ш е н н я
г о т ів к и  т а  д е п о з и т ів  
в е к о н о м іц і
К о е ф іц іє н т  с п ів в ід н о ш е н н я  о б с я г ів  
г о т ів к о в и х  к о ш т ів  т а  д е п о з и т ів
в ід н о с н а
в е л и ч и н а
(б е з в и м ір н а )
reserve__lim it_ ra tio Н орма резервування
Н орматив об о в ’язкового  
резервування  депозитів  НБУ
в ід н о с н а  в е л и ч и н а  
(б е з в и м ір н а )
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Таблиця Ж.2
Підмодель відсоткових ставок (INTEREST RATE MODEL)
Вхідні параметри
Умовні позначення Показник Пояснення Одиниці виміру
Reserves Резерви
О б сяг резерв ів  ком ерц ійних 
банків  у  НБУ
м л н  гр н
R eserves_D em and П опит на резерви
Н еобхідний обсяг резерв ів  
ком ерц ійних банків  у  НБУ 
згідно з нормою  резервування
м л н  гр н
Екзогенні змінні
Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру
re fe rence__spread
Н адбавка для п ід три­
мання прибутковості 
банківсько ї д іяльності
re fe rence__spread = 7 % /р ік
R isk_p remium Премія за ризик 10 % /р ік
tim e_ to_ad jus t__
in te rb a n k JR
Час для пристосування 
м іжбанківської 
в ідсоткової ставки
0.08 р о к и
t im e_ to_ad j_D IR _for_
des_pro f
Ч а с  д л я  п р и с т о с у в а н н я  
в ід с о т к о в о ї с т а в к и  
з а  д е п о з и т а м и
0.08 р о к и
t im e_ to_ad j_L IR _ fo r_
des_pro f
Ч а с  д л я  п р и с т о с у в а н н я  
в ід с о т к о в о ї с т а в к и  
з а  к р е д и т а м и
0.25 р о к и
tim e_ to_ad j__for_
discount_ra te
Час для пристосування 
облікової ставки
0.25 р о к и
T im e_to_change__U R
Ч а с  д л я  з м ін и  
в ід с о т к о в о ї  с т а в к и  
з а  к р е д и т а м и
0.25 р о к и
D iscount_R ate О блікова ставка
D iscount rate = D ata .D iscount Rate 
G R A P H (T IM E )
(2002, 7.00), (2003, 7.00), (2004,
7 .0 0 ) , (2005, 9.00), (2006, 9.50), 
(2007, 8.50), (2008, 8.00), (2009,
12 .0 ) , (2010, 10.3), (2011 ,7 .75 ), 
(2 012 ,7 .50 )
% /р ік
Ендогенні змінні
Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру
ln te rbank_ ln te rest_R ate
М іж б а н к ів с ь к а  
в ід с о т к о в а  с т а в к а
I n te rba n k_ I n te res t_ Rate =
Interbank__IR
Interbank__IR(t) = In terbank__ IR(t -
dt) + (in te rbank__IR_chng) *  dt




З м ін а  м іж б а н к ів с ь к о ї  
в ід с о т к о в о ї  с т а в к и
In terbank__IR_chng = a d ju s tm e n t.
for__discoun t_ ra te+ (ln te rbank__ IR/
e x cess .rese rves -ln te rba nk__IR)/




Е н д о ге н н і з м ін н і
У м о в н і п о з н а ч е н н я П о к а з н и к Р о з р а х у н о к О д и н и ц і в и м ір у
ln te rest_ra te_on_deposits
В ідсоткова ставка 
за депозитами
ln te rest_ra te_on_deposits  = IR_on__
D eposit
IR_on__D eposit(t) = IR_on__ D epos itjt
- dt) + (chng_in_D IR ) *  dt




Зм іна в ідсотково ї 
ставки за депозитами
chng_ in_D IR  = D R _ad justm ent_ for_  
de s і re d_p ro f і tab і 1 і ty
% /р ік/р ік
ln te rest_ra te_on_ loans В ідсоткова ставка 
за кредитами
ln terest_ra te_on_ loans = IR_on__
Loans
IR_on__Loans(t) = IR_on__ Lo ans jt -
dt) + (chng_of__LIR) *  dt




Зм іна в ідсотково ї 
ставки за кредитами
chng_o f__LIR  = ((In te rbank__
IR +R isk_prem ium )-IR _on__Loans)/
T im e_to_change__LIR +A d jus tm ent_
o f_L IR _on_ loans__to_D IR _and_
spread
% /р ік/р ік
a d ju s tm e n t jo r__
discount_ra te
Коригування обл ікової 
ставки
a d ju s tm e n t jo r__d iscount_ra te  =
(P erce ived_D iscount_R ate-
In terbank__IR )/tim e_to_ad j__ for_
discount_ra te
% /р ік/р ік
A d justm en t_o f_L IR _on_
loans__ to_D IR _and_
spread
Коригування 
в ідсотково ї ставки 
за кредитами 
до  обсягу кредитів 
та рівня прибутковості
A d jus tm en t_o f_L IR _on_ loans__
to_D IR _and_sp read = ((IR _on__
D eposit+ re ference__spread)-IR _on__
Loans)/tim e to adj LIR  for des p ro f
% /р ік/р ік
D R _ad justm ent_ for_
des ired_pro fitab ility
П ристосування 
обл ікової ставки до 
необх ідних резерв ів
D R _ad justm ent_ for_des ired_
pro fitab ility  = ((IR _on__Loans-
re fe rence__sp read)-IR _on__D eposit)/
ti m e J o _ a d j_ D  1R J o  r_des_pro f
% /р ік/р ік
excess_reserves Н адлиш ков і резерви
excess_rese rves = R eserves/ 
R eservesJD em and
відносна величина 
(безвимірна)
P erce ived_D iscount_R a te
Розрахункова 
обл ікова ставка
P erce ived_D iscount_R a te  = 
SM TH1 (D iscount_rate,5)
% /р ік
В и х ід н і п а р а м е тр и
У м о в н і п о з н а ч е н н я П о к а з н и к П о я с н е н н я О д и н и ц і в и м ір у
1 n te rba n к_  1 n te res t_ Rate М іжбанківська 
відсоткова ставка
С ередня за пер іод  в ідсоткова 
ставка  за кредитами на м іжбанку
% /р ік
Inte rest_rate_on_deposits
В ідсоткова ставка 
за депозитами
С е р е д н я  в ід с о т к о в а  с т а в к а  
з а  д е п о з и т а м и
% /р ік
ln te re s t_ r a te _ o n _ lo a n s
В ід с о т к о в а  с т а в к а  
з а  к р е д и т а м и
С е р е д н я  з а  п е р іо д  в ід с о т к о в а  




Підмодель коригування монетарної бази (MONETARY BASE CORRECTION)
Вхідні параметри
Умовні позначення Показник Пояснення Одиниці виміру
C D _ratio
С п івв іднош ення
готівки та депозитів  
в економ іц і
Коеф іц ієнт сп івв іднош ення обсягів 




M one ta ry_B ase Грош ова база
Готівков і кош ти і переказн і 
депозити  в національній валюті 
в Н ац іональном у банку У країни
млн грн
R ea l_A ggregate_D em and
Реальний сукупний 
попит
О б сяг сукупного  попиту в цінах 
2003 року млн грн/рік
P r ic e jn d e x Рівень цін
Д еф лятор  ВВП 




Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру
lend ing_from _N B U Позики з НБУ
G R A P H (T IM E )
(2002,1072), (2003,1690), (2004, 
-3303), (2005,676), (2006,297), (2007, 




Ш видкість  грош ового 
обороту
M oney__V eloc ity = D ata .M oney_
ve loc ity
G R A P H (T IM E )
(2002,3 .47), (2003,2 .79), (2004,2.79), 
(2005,2 .27), (2006,2 .10), (2007,1.83), 
(2008,1 .82), (2009,1 .91), (2010,1 .81)
1/рік








D es ired_m onetary_base = D esired_ 
M oney_S upp ly /M oney_M ultip lie r
млн грн
D es ired_M oney_S upp ly Розрахункова 
пропозиція грошей
D es ired_M oney_S upp ly  =
po tentia l__re a l_dem and*P rice_ lndex /
M oney__V eloc ity
млн грн
M B _ad justm ent П ристосування 
грош ової бази
MB_adjustment = (Desired_m onetary_ 
base-Monetary_Base)/time_to_chng_MB
млн грн/рік
M oney_M ultip lie r
Грош овий
мультипл ікатор
M oney_M ultip lie r = (1+C D__ratio)/
(C D__ratio+ reserve__ lim it_ ra tio)
відносна величина 
(безвимірна)
N BU _bonds_purchases Купівля облігацій НБУ N B U _bonds_purchases = M B_ 
ad justm ent-R efinanc ing
млн грн/рік
po ten tia l__real_dem and
Потенційний реальний 
сукупний попит
po tentia l__real_dem and =R ea l_
A gg rega te__D em and млн грн/рік
R efinancing Реф інансування R efinancing = M B _ad justm ent млн грн/рік
Вихідні параметри
Умовні позначення Показник Пояснення Одиниці виміру
N BU _bonds_purchases Купівля облігацій НБУ О бсяг купівлі облігац ій НБУ в поточних цінах млн грн/рік






Міжнародний сектор (INTERNATIONAL SECTOR)
Вхідні параметри
Умовні позначення Показник Пояснення Одиниці виміру
P r ic e jn d e x Р івень цін
Д еф лятор  ВВП 
до  базового  2003 року
відносна величина 
(безвимірна)
1 nterest_ra te_on_ loans
В ідсоткова ставка 
за кредитами
С ередня за період відсоткова 
ставка за виданими кредитами % /р ік
Real G DP Р еальний ВВП О бсяг ВВП у  цінах 2003 року млн грн/рік
Investm ent Інвестиції П риріст кап італу в поточних цінах млн грн/рік
Екзогенні змінні
Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру
N e tJ n te rn a tio n a L
Transfers
Чисті м іжнародні 
трансф ерти
G R A P H (TIM E )
(2003, 8608), (2 0 04 ,1 0249 ), (2005, 
9786), (2 006 ,7 731 ), (2007 ,1 5064 ), 
(2 008 ,8 316 ), (2 009 ,1 1224 ), (2010, 
29308), (2 011 ,1 9332 ), (2012, 27062)
млн грн/рік
P rice_ lndex_R W
Рівень цін країн -  
торговел ьних 
партнер ів  
(деф лятор ВВП 
до  базового 
2003 року)
G R A P H (tim e)
(2 002 ,1 .00 ), (2 0 0 3 ,1 .1 0 ), (2004, 
1.26), (2 0 0 5 ,1 .4 4 ), (2 006 ,1 .59 ), 
(2 007 ,1 .78 ), (2 0 0 8 ,2 .0 2 ), (2009, 
2.15), (2 0 1 0 ,2 .4 6 ), (2011 ,2 .78 ), 
(2 012 ,2 .96 ), (2 0 1 3 ,3 .0 5 ) 
P rice_R W _2003 = P rice_R W / 




T im e_to_P erce ive_
C urrency_D em and
Ч ас для коригування 
попиту на валю ту 0.25
роки
T im e_to_P erce ive_
Exchange_R ate
Ч ас для коригування 
валю тного курсу 3
роки
Ендогенні змінні
Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру
C urrency_D em and П опит на валю ту
C urrency_D em and(t) = C u rre n c y . 
D em and jt - dt) + (C hange_ in_  
C u rren cy .D em an d ) *  dt 




C hange_ in_C urrency_
D em and
Зм іна попиту 
на валю ту
C hange_ in_C urrency_D em and = 
(C urrency_D em and*E xpecta tions- 
C urrency_D em and)/T im e_to_ 
Perce ive_C urrency_D em and
1/рік
Exchange_R ate Валю тний курс
Exchange_R ate (t) = E xchan ge .R a te  
(t - dt) + (C hange_ in_E xchange_ 
Rate) *  dt
INIT E xc h a n g e .R a te  = Data. 
E xchsn ge .R a te
грн
C hange_ in_E xchange_
Rate
Зм іна валю тного 
курсу
C hange_ in_E xchange_R ate  = (G o a l.  
fo r_ E xchange_R ate-E xchange_R ate)/ 





У м о в н і п о з н а ч е н н я П о к а з н и к Р о з р а х у н о к О д и н и ц і в и м ір у
Inventory М атеріальні запаси
Inventory(t) = Inven to ry jt - dt) + 
(P roduction + Im port - D o m e s tic . 
S ales - Export) *  dt 
INIT Inventory = D ata .Inven to ries
млн грн
Production В иробництво Production = R e a l.G D P млн грн/рік
Im port Імпорт
Im port = R ea l_A ggregate_D om estic_
D em and*F rac tion_o f_ lm port_ in_
D em and
млн грн/рік
D om estic_S ales П родажівсередині країни
D o m e s tic .S a le s  = R ea l_A ggregate_
D om es tic .D em an d
Export = 1 niti a l_E xport“ (Produ ction/
h is to ry(P roduction ,tim e-1))/R e la tive_
P r ic e jn d e x
млн грн/рік
B a lance_of_P aym ent_
Ratio
Коеф іц ієнт 
платіжного балансу
B a lance_of_P aym ent_R atio  = 
(E xport)/lm po rt*lnvestm ent_G row th
відносна величина 
(безвимірна)
C urrency D em and Pull 
E ffect
Еф ект притягання 
попиту на валю ту
C urrency_D em and_P ull_
Effect = C u rre n cy .D e m a n d / 




Exchange_R ate_G row th
Зростання 
валю тного курсу
Exchange_R ate_G row th  =








E xchange_R ate_Target = if 
E xchange_R a te_G row th> 1 .5 then 





E xpectations = if  (E xch a n g e .R a te / 
h istory(E xchange_R ate,tim e-0.5))>1 
then (E xch a n g e .R a te / 





F o re in g jn v e s tm e n t Іноземні інвестиції
F o re in g .ln ve s tm e n t = Investm ent/
P r ice_ lndex*ln itia l_F rac tion_o f__
F ore ing_ lnves tm en t*R e la tive_ IR _
Index
млн грн/рік
Fraction_o f_E xport_D ata
Ч астка  експорту 
у  виробництві
F rad ion_ o f_E xp ort_D a ta  = R e a l.  






F ra c tio n .o f.F I = F o re in g . 
Inve s tm e n t.D a ta /Inve s tm e n t.D a ta
відносна величина 
(безвимірна)
F rac tion_o f_ lm po rt_ in_
D em and
Ч астка імпорту 
в сукупном у попиті
F ra d io n .o f . Im p o rt . in .D e m a n d  = 
In i t ia l .F ra d io n .o fJ m p o r f  R e la tiv e . 




G oa l_ for_E xchange_R ate
Р озрахунковий рівень 
валю тного курсу
G o a l. fo r.E x c h a n g e .R a te  = if 
E xchange_R a te .Ta rge t= 0  then 
E x c h a n g e .R a te /B a la n c e .o f. 
P a y m e n t.R a tio 'C u rre n c y .D e m a n d . 






Умовні позначення Показник Розрахунок Одиниці виміру
ln itia l_E xport П очатковий експорт
In itiaL E xpo rt = in it(R ea l_E xport_  
Data)
млн грн/р ік
1 n itia l_F raction_o f_ l m port
П очаткова частка 
імпорту
In itia l_F raction_o f_ l m po rt = 





ln itia l_F raction_of__
F ore ing_ lnves tm en t
П очаткова частка 
інозем них інвестицій
In itial_F raction_o f__Fore ing_





lnvestm ent_G row th Зростання  інвестицій
lnvestm ent_G row th  = sm th1(Fore ing_ 





N et_Export Чистий експорт
N et_E xport = (E xport-lm port)*P rice_ 
Index
млн грн/рік
R ea l_A ggregate_
D om estic_D em and
Реальний внутрішній 
сукупний попит
Real_Aggregate_D om estic_D em and = 
(Consum ption+lnvestm ents+G ovt_ 
Purchases)/ P r ic e jn d e x
млн грн/рік
R e la tive_ IR _ lndex
В ідносний індекс
в ідсоткових ставок
R e la tive_ IR _ lndex = (ln te rest_R a te / 
h і s to ry ( I n t e res t_Ra te , tim e-1))* 





R e la tive_P rice_ lndex В ідносний індекс цін
R e la tive_P rice_ lndex = (P rice_ lndex/ 
h isto ry(P rice_ lndex , tim e-0 .25))/ 
(P rice_ lndex_R W /(h is to ry(P rice_ 
lndex_RW , tim e-0 .25)))/ 
sm th1((E xchange_R ate / 





Умовні позначення Показник Пояснення Одиниці виміру
Exchange_R ate Валю тний курс
М іжбанківський курс гривні 
до долара
грн
N et_Export Чистий експорт
О бсяг чистого експорту 
в поточних цінах
млн грн/рік
Import Імпорт О бсяг імпорту в цінах 2003 року млн грн/рік
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Метою цієї роботи є побудова макромоделі економіки України за допомо­
гою методів системної динаміки. При цьому предметом дослідження виступа­
ють безпосередньо теоретико-методологічні та емпіричні аспекти взаємоза- 
лежностей між елементами економіки України. Отримана в ході дослідження 
модель дає змогу не лише відтворити поведінку основних макроекономічних 
показників протягом досліджуваного періоду, але й може використовуватися 
як для аналізу динаміки індикаторів, так і для дослідження результатів впливу 
різноманітних чинників на економічний розвиток.
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